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La Universidad de Córdoba cuenta con varias sedes, una de ellas es el Campus Berástegui, 
en el cual se encuentran laboratorios, clínicas veterinarias, oficinas y aulas, las que, en la 
ejecución de sus procesos misionales, son productoras de residuos especiales y peligrosos, 
como químicos, biosanitarios, cortopunzantes, animales, RAEE´s, pilas, luminarias, entre 
otros, cuya gestión inadecuada podría ocasionar afectaciones a la salud de la comunidad y al 
medio ambiente. El objetivo general de este estudio, es realizar la evaluación y seguimiento 
al manejo de los ResPelyEsp generados, para lo cual, se realizó el diagnóstico de la situación 
actual del manejo, la clasificación y caracterización de estos, encontrándose, que los residuos 
de mayor producción son reactivos químicos (33,05%), biosanitarios (30,05%), RAEE´s 
(22,01%), y animal (10,42%). Con la información o línea base obtenida, se plantearon las 
diferentes acciones que se deberían realizar para optimizar el proceso de manejo; y 
finalmente, se formularon herramientas de seguimiento y evaluación para conocer el 
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable vigente y de los documentos de gestión 
internos como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Plan de Gestión Ambiental, 
Protocolo de Operación de la Caseta de ResPel y el procedimiento PINF-010.   
 









The University of Córdoba has several headquarters, one of them is the Berástegui campus, 
where there are laboratory buildings, veterinary clinics, offices and classrooms, which, in the 
execution of their missionary processes, are producers of special and dangerous waste , such 
as chemicals, biosanitaries, sharps, animals, WEEE, batteries, lighting, others, whose 
inadequate management could cause damages to the health of the community and the 
environment. The general objective of this study is to carry out the evaluation and follow-up 
of the generated ResPelyEsp, for which, the diagnosis of the current management situation, 
the classification and characterization of them, was carried out, finding that the residues with 
the highest production are reactive chemical (33.05%), biosanitary (30.05%), WEEE´s 
(22.01%), and animal (10.42%). With the information or baseline obtained, the different 
actions that must be carried out to optimize the management were proposed; and finally, tools 
monitoring and evaluation were formulated to determine compliance with applicable 
environmental regulations and internal management documents such as the Comprehensive 
Solid Waste Management Plan, Environmental Management Plan, Operation Protocol for the 
ResPel Booth and the PINF-010 procedure. 
 










La Universidad de Córdoba es una institución nacional de educación superior, de carácter 
público, que brinda sus servicios presenciales y a distancia a la población de todo el país. En 
el departamento de Córdoba, posee varias sedes, en los municipios de Montería, Sahagún, 
Lorica, Ciénaga de Oro y Montelíbano. La sede de interés para este estudio, es el Campus 
Berástegui, este cuenta con infraestructura para el desarrollo de las actividades educativas 
del programa de Ingeniería de Alimentos y la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(MVZ), por lo que hay alrededor de diecinueve laboratorios, adscritos a los programas de 
pregrado y postgrado antes mencionados, además de las dos clínicas veterinarias, el Instituto 
de Investigaciones Biológicas del Trópico (IIBT), entre otros.  
El Campus Berástegui, en la ejecución de sus procesos misionales, genera residuos especiales 
y peligrosos, tales como, químicos (reactivos, fármacos, etc.), infecciosos (biosanitarios, 
anatomopatológicos, animal y cortopunzantes), aceite usados, pilas, entre otros; cuyo manejo 
inadecuado podría ocasionar afectaciones al ambiente y a la salud de los trabajadores.  
Teniendo en cuenta, lo estipulado en la normativa ambiental vigente, en el tema de residuos 
peligrosos (decreto 1076 de 2015), la institución, entre otras obligaciones, debe garantizar la 
gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera y tiene la 
responsabilidad de cualquier contaminación y las consecuencias a la salud humana y/o al 
ambiente, causadas por el manejo inadecuado de los mismos, así como de las sanciones. Por 
ello, este trabajo, busca realizar la evaluación y seguimiento del manejo de los residuos 
especiales y peligrosos generados en el Campus Berástegui, a través de un diagnóstico de la 
situación actual, para posteriormente, plantear alternativas y formular indicadores, todo esto, 
enfocado en la correcta generación, segregación, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final.  
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2. REVISIÓN LITERARIA 
2.1. ANTECEDENTES 
El adecuado manejo de los residuos peligrosos y especiales tuvo mayor priorización a nivel 
internacional, luego de presentarse diferentes catástrofes ambientales, que marcaron la 
historia por el impacto generado en los ámbitos ambiental, social y cultural, como lo fue la 
contaminación por residuos de mercurio vertidos al mar, caso de Minamata en 1956;  el 
suceso de Bhopal con la explosión de la planta de pesticidas en 1984; y el caso de la explosión 
de las plantas nucleares de Chernóbil en 1986, entre otros; donde se reflejaron las 
consecuencias del poco interés y regulación en  la disposición y tratamiento adecuado de los 
residuos peligrosos. 
Los diferentes acontecimientos y desastres ambientales relacionados con los residuos 
peligrosos, han impulsado al establecimiento de sistemas de control y regulaciones en los 
países industrializados, lo que condujo a un aumento en los costos de disposición de estos. 
Buscando la forma de evitar sanciones y/o compensaciones, las naciones comenzaron a 
embarcar residuos hacia otras en vía de desarrollo, lo que representó un gran problema por 
el riesgo ambiental inmerso en esta actividad, por esto, se unieron esfuerzos internacionales 
para la adopción del Convenio de Basilea, donde se busca proteger el medio ambiente y la 
salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, movimientos 
transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. El Convenio obliga a todos los países 
miembros a asegurar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de 
manera ambientalmente racional y se espera que disminuyan las cantidades que atraviesan 
las fronteras, que traten y descarten los desechos lo más cerca posible del lugar donde se 
generen y que impidan o minimicen la generación de desechos en origen. (PNUMA, 2014) 
A nivel nacional, Colombia no ha sido ajena a este tipo de incidentes, ejemplo de ello, son 
los abandonos o enterramientos de plaguicidas encontrados principalmente en territorios de 
la Costa Atlántica, así como residuos hospitalarios abandonados en diferentes regiones del 
país, entre otro tipo de residuos peligrosos inadecuadamente dispuestos por distintos sectores 
industriales e institucionales. (IDEAM, 2017). En consecuencia, el país reconoce la 
importancia de la problemática ambiental que implica el manejo de los residuos peligrosos 
en el territorio, por lo que aprueba el Convenio de Basilea por medio de la Ley 253 de 1996. 
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En el informe nacional de residuos y desechos peligrosos de Colombia del año 2017, que 
realizó el instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el cual 
pretendía generar oportunidades para la toma de decisiones del estado y el sector empresarial, 
se dan las bases para la formulación de futuras políticas encaminadas a dar prioridad al 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. De acuerdo con 
los resultados, en el año 2017, la generación de ResPel en el país tuvo un aumento del 28% 
respecto al año anterior, teniendo un incremento en la generación de residuos biosanitarios, 
de 35698 Ton/año a 46431 Ton/año (IDEAM, 2017).  
A nivel local en la Universidad de Córdoba - Campus Berástegui, para el manejo de residuos 
especiales y peligrosos generados, se han adelantado acciones enfocadas a mejorar el manejo 
de residuos especiales y peligrosos, tales como la formulación del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS-2018), donde existen tres programas encaminados al tema de 
residuos especiales y peligrosos, la implementación del protocolo de operación de la caseta 
de almacenamiento, el procedimiento para la gestión de residuos PINF-010 y las campañas 





2.2. MARCO NORMATIVO 
El manejo adecuado de los residuos peligrosos es una preocupación latente para la 
preservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, así como para 
la prevención y disminución de daños a la salud humana. Bajo este contexto, para el 
desarrollo de este estudio se tienen en cuenta, aquellas directrices, políticas y normativas 
vigentes de carácter ambiental del estado colombiano, en tema de gestión de residuos 
peligrosos que se relacionan a continuación. 
• Ley 9 de 1979, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo Territorial, 
por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario. 
• Ley 253 de 1996, expedida por el congreso de Colombia, por la cual se aprueba en 
Colombia el Convenio de Basilea, suscrito en el contexto de las naciones Unidas el 22 de 
marzo de 1989. 
• Ley 430 de 1997, expedida por el congreso de Colombia, por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental sobre desechos peligrosos.  
• Ley 1672 de 2013, expedida por el congreso de Colombia, por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 2811 de 1974, expedido por la presidencia de la República de Colombia, por el 
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 
• Decreto 2676 de 2000, expedido por la presidencia de la República de Colombia, por el 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
• Decreto 838 de 2005 del 2002, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 4741 del 2005, expedido por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
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• Decreto 2981 de 2013, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Por 
el cual se reglamenta la prestación del servicio de aseo. Las obligaciones de los usuarios 
para la separación, almacenamiento y la presentación de los residuos sólidos. 
• Decreto 1076 del 2015, expedido por la Presidencia de la República, por el cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
• Resolución 2309 de 1986, expedida por el ministerio de salud, por la cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del 
Decreto -Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en 
cuanto a Residuos Especiales. 
• Resolución 1402 del 2006, expedida por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005 en materia de residuos o desechos peligrosos. 
• Resolución 1362 del 2007, expedida por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por la cual se establece los requisitos y procedimientos para el 
registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los 
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.  
• Resolución 371 del 2009, expedida por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados 
en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Fármacos o 
medicamentos Vencidos. 
• Resolución 1512 del 2010, expedida por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se dictan otras 
disposiciones.  
• Resolución 1511 del 2010, expedida por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de bombillas y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 1297 del 2010, expedida por el Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores y se dictan otras disposiciones.  
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2.3. MARCO TEORICO 
Para el desarrollo de este trabajo, se tuvieron en cuenta las definiciones relacionadas al tema 
de manejo de residuos peligrosos y especiales, según lo estipulado en la normativa ambiental, 
específicamente lo establecido en el titulo 6 del decreto 1076 de 2015, donde se define:  
Almacenamiento: es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio 
físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final. 
Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en 
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente.  
Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la 
persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante 
o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos 
del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo 
de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 
Gestión integral: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de 
los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región.  
Gestor o Receptor: persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos dentro 
del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad 
vigente. 
Manejo integral: es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 
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aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 
exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de 
manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos 
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos. 
Residuo peligroso: aquel que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no 
deseados, directos e indirectos a la salud humana y el ambiente. Así mismo se considerará 
residuo peligroso envases, empaques y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 
Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado 
de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 
valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
Residuos Especiales: residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o 
peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los 
residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan 
sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que, con autorización o 
ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos sólidos municipales. 
Según el decreto 2676 de 2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares: 
Bioseguridad: son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 
que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente. 
Desactivación: es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos 
hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan 
transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, todo 
ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. En todo caso, 
la desactivación debe asegurar los estándares de desinfección exigidos por los Ministerios 
del Medio Ambiente y Salud. La desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del 
servicio de salud debe ser ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas 
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internas del servicio de salud y dentro de la institución podrá ser ejecutada por particulares y 
en todo caso dentro de las instalaciones del generador. 
Incineración: es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos son 
convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo 
condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de tres variables: temperatura, 
tiempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de pirólisis y termólisis a las 
condiciones de oxígeno apropiadas. 
Segregación: es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los residuos 
hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación 
establecida en el presente decreto. 
Clasificación de los residuos peligrosos: los residuos peligrosos se clasifican en tres 
grandes grupos residuos infecciosos o de riesgo biológico, residuos químicos y residuos 
radiactivos, de los cuales se derivan otros como lo muestra el Diagrama 1.   
 
Diagrama 1. Clasificación de los residuos peligrosos. 
• Residuos infecciosos o de riesgo biológico: son aquellos que contienen 
microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y 
recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración 
que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Cualquier 
residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos infecciosos o 
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genere dudas en su clasificación, por posible exposición con residuos infecciosos, debe 
ser tratado como tal. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
 
- Biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente tales como: gasas, apósitos, 
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 
sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares, de 
ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, sistemas cerrados y sellados 
de drenajes y ropas desechables o cualquier otro elemento desechable que la 
tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 
 
- Anatomopatológicos: son aquellos provenientes de restos humanos, muestras para 
análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos 
corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u otros. 
 
- Cortopunzantes: son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 
pueden originar un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: 
limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o 
vidrio y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 
lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. 
 
- Animales: son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados 
con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o sustancia que haya estado 
en contacto con éstos. 
 
• Residuos químicos: son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier 
otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y 
tiempo de exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la 
salud y al medio ambiente. Se clasifican en: 
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- Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: son aquellos 
medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han sido 
empleadas en cualquier tipo de procedimiento.  
 
- Citotóxicos: son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos 
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, 
frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado para la aplicación.  
 
- Metales pesados: son cualquier objeto, elemento o restos de éstos en desuso, 
contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, cromo, cadmio, 
antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio.  
 
- Reactivos: son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o 
al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan 
gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en 
riesgo la salud humana o el medio ambiente.  
 
- Contenedores Presurizados: son los empaques presurizados de gases anestésicos, 
óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación.  
 
- Aceites usados: son aquellos con base mineral o sintética que se han convertido 
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente. 
 
• Residuos radiactivos: son las sustancias emisoras de energía predecible y continua en 
forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la materia, puede dar lugar a la emisión 




3. METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO 
 
3.1. ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio para esta investigación fue el Campus Berástegui de la Universidad de 
Córdoba, ubicado en el kilómetro 10 de la vía Cereté - Ciénaga de Oro. En la Ilustración 1 
se puede observar el mapa. 
 
Ilustración 1. Localización del Campus Berástegui. Fuente: Autor, 2019. 
3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos propuestos, radica en lo 
siguiente: 
3.2.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO. 
En esta primera fase, se efectuó el diagnóstico inicial sobre el manejo de residuos peligrosos 
y especiales, de las dependencias generadoras, se conocieron las actividades ejecutadas en el 
Campus Berástegui y la normatividad vigente aplicable a estas. A través del levantamiento 
de evidencias fotográficas y de entrevistas al personal vinculado con la actividad, se obtuvo 




➢ Identificación de fuentes generadoras.  
Para la identificación de las fuentes generadoras, se revisaron todas las áreas que conforman 
el campus Berástegui, determinando los tipos de residuos que se producen en cada una, para 
lo que se utilizó el formato FINF-067 (Anexo 1), donde se registra el flujo de materiales por 
laboratorio, el cual hace parte del procedimiento interno, de la Universidad de Córdoba, para 
la gestión de residuos (PINF-010). 
➢ Caracterización de residuos. 
Para la caracterización de los residuos generados, por cada dependencia, se hizo uso de la 
información primaria y secundaria, suministrada por los encargados de cada área productora 
del campus Berástegui y la normatividad vigente aplicable a la actividad realizada. 
➢ Cuantificación de los residuos.  
Esta información se obtuvo de los formatos, FINF-042 (Anexo 2), FINF-043 (Anexo 3), 
FINF-066 (Anexo 4) y FINF-068 (Anexo 5) de  la División de Logística de la Universidad 
de Córdoba, estos recopilan la información de cantidad y tipo de residuos que entran y salen 
de la caseta de almacenamiento temporal, y los datos de generación mensual y anual de 
residuos, respectivamente. La generación se expresó en cantidad (Kg) por tipo de residuo y 
el porcentaje que representa en el total. 
➢ Análisis del manejo interno y externo. 
Para evaluar el manejo realizado en el campus Berástegui, se hicieron inspecciones a cada 
dependencia aplicando lista de chequeo (Anexo 6), las áreas generadoras se dividieron en 
tres grupos, no generadoras de residuos cortopunzantes, no generadoras de residuos químicos 
y las generadoras de todos los ResPelyEsp estudiados. Lo anterior permitió, contrastar la 
realidad con los requerimientos normativos y las metas establecidas en documentos internos 
de la Universidad de Córdoba, tales como el PGIRS, el Plan de Gestión Ambiental (PGA), 
el Protocolo de Operación de la Caseta de residuos (POCResPel) y el procedimiento para la 
gestión de residuos PINF-010. Para la ejecución de este análisis, se tuvieron en cuenta las 





Diagrama 2. Etapas del manejo de residuos. Fuente: Autor, 2020. 
El análisis del manejo interno consistió en valorar los puntos 1, 2, 3 y 4 del diagrama 
presentado, teniendo en cuenta aspectos como, estado de las canecas, rutas y horarios de 
recolección; y para el externo, en evaluar los puntos 5, 6 y 7, con información sobre estado 
de vehículo recolector, cumplimiento con requerimientos normativos de la empresa 
prestadora de este servicio, contrato vigente con la universidad de Córdoba, entre otras.  
3.2.2. FASE 2: PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
En esta segunda fase usando como línea base el diagnostico y la evaluación, en la que se 
pudieron observar puntos débiles del proceso; aquí se plasmaron alternativas y 
recomendaciones que pretenden optimizar el manejo de los residuos especiales y peligrosos 
generados en el Campus Berástegui, de acuerdo a las etapas de: segregación en la fuente, 
etiquetado, transporte interno, almacenamiento, medidas de atención a emergencias y 
capacitación para el personal. 
3.2.3. FASE 3: FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL MANEJO DE RESIDUOS. 
Por último, en la fase tres se plantearon indicadores y herramientas de recolección de 
información, que le permitirán a la división de apoyo logístico del Campus, hacer 
seguimiento, evaluación y control a la gestión de ResPelyEsp de manera periódica, con el fin 
de mantener la información actualizada y priorizar la solución de problemáticas según su 
afectación y/o contaminación al ambiente y a la salud humana. En la ejecución de esta fase 
se dictaron capacitaciones al personal de logística encargado de la supervisión y la puesta en 
marcha del manejo de residuos especiales y peligroso del campus, y se impartieron charlas 
de sensibilización a la comunidad estudiantil y administrativa sobre el adecuado manejo de 
residuos posconsumo y de ResPelyEsp. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. DIAGNÓSTICO  
Al visitar cada dependencia del Campus Berástegui, se observó el manejo de residuos 
peligrosos y especiales, teniendo en cuenta las etapas de este proceso, llegando a apreciar lo 
siguiente: 
4.1.1. GENERACIÓN 
En términos generales se puede decir que los residuos generados en el campus Berástegui 
son de tipo ordinario, aprovechable, peligroso y especial. Los ordinarios y aprovechables se 
producen principalmente en las oficinas, aulas, fotocopiadoras y áreas de venta de alimentos; 
por otro lado, dentro del grupo de los peligrosos, se encuentran los de tipo infeccioso 
biosanitario, animal, cortopunzante, químico (reactivos y fármacos), agroquímico y especial 
(aceite de cocina usado, RAEE´s, luminarias, pilas, lodos), generados en laboratorios, 
PTARD, bodegas, aulas, clínica veterinaria y oficinas.  
4.1.1.1. Fuentes generadoras y caracterización de residuos 
Producto de la inspección, se identificaron las siguientes dependencias generadoras de 
residuos peligrosos, del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hay diez 
laboratorios: laboratorio de andrología, fisiología animal, histopatología, lactología, 
biotecnología de reproducción animal (LABRA), clínico, morfología, microbiología animal, 
nutrición animal, parasitología y necropsia; además de siete dependencias adscritas a este 
programa: la clínica veterinaria de pequeños animales y la clínica veterinaria de grandes 
animales, el IIBT y los programas productivos de porcino, bovino,  avícola y caprino (Anexo 
7). Del programa de Ingeniería de Alimentos, existen ocho laboratorios: Laboratorio de 
Bioprocesos y Fermentaciones, Fisicoquímica de Alimentos, Análisis de Alimentos y 
Nutrición, Microbiología de Alimentos I Y II, Ingeniería Aplicada I y II, y la Planta Piloto 
(Anexo 8). Además, se encuentran las instalaciones productoras de residuos especiales: la 
cafetería, la bodega de logística, el centro médico, laboratorios, aulas y oficinas.  
Es importante mencionar que, a los laboratorios de Microbiología Animal, Ingeniería 
Aplicada II, Fisiología Animal, Morfología, y otros como el Programa Avícola, la Clínica 
Veterinaria de Grandes Animales, no fue posible realizar el estudio, por falta de auxiliares, 
estar en remodelación, y ser usados en periodos específicos del año, que no coincidieron con 
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la fecha de este estudio, o por encontrarse sin inaugurar, como es el caso de la Clínica de 
Grandes Animales. Sin embargo, se mencionan reconociendo la necesidad de tenerlos en 
cuenta para próximos estudios.  
Los residuos peligrosos y especiales fueron clasificados de acuerdo a su punto de generación, 
tipo, peligrosidad y corriente según los dispuesto en el titulo 6 del Decreto 1076 de 2015, 
cuya información se puede observar en el Anexo 9. En la Tabla 1 se presenta el resultado del 
trabajo realizado para el Campus Berástegui. En el Anexo 10 se encuentra el mapa de 
distribución de las dependencias generadoras. 
Tabla 1. Clasificación de los ResPelyEsp generados en el Campus Berástegui. 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN LA 














Y1 - Y2 - Y3 - A4010 - 
A4020 - A4140 
Clínica veterinaria, IIBT, programas 
productivos porcino, bovino y 
caprino, consultorio médico, 








A4150 - A1010 - A3070 - 
A3080 - A3140 - A3150 - 
- A4040 - A4070 - A4090 
- A4130 - A4140- Y14 – 
Y34 
Laboratorios de ingeniería de 
alimentos y de MVZ, clínica 
veterinaria, planta piloto. 










Y29 - A1010 - A1030 - 
A1180 








Y26 - Y31 - A1010 - 
A1020 - A1080 - A1180 








Y8 - Y9 - Y10 - A1020 - 
A1030 - A3010 - A3020 - 
A3180 - A4060 -A4130 
Oficina de logística y cafetería. 
Pilas y baterías 
TÓXICO 
CORROSIVO 
A1030, A1020, A1180 
Oficinas, aulas, laboratorios, 
auditorios. 
Fuente: Autor y protocolo de operación de la caseta de residuos, 2018. 
4.1.1.2. Cuantificación  
Para el año 2018, en el registro de generadores de residuos peligrosos que hace la universidad 
anualmente ante el IDEAM (Anexo 11), muestra que produjeron 3254 kg de residuos 
biosanitarios y 623 kg de residuo animal. Pero por aspectos de incompatibilidad o 
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inexistencia de información, como: en los datos facilitados por la universidad, no es posible 
diferenciar las cantidades de residuos en las categorías que se establecieron para este estudio 
(Tabla 2) y que la caseta de almacenamiento fue puesta a disposición del área de logística del 
campus, en octubre de 2018 (Anexo 12), pero no se tuvo información precisa del formato de 
registro entrada a la caseta en el periodo octubre 2018- marzo 2019; se estableció la 
cuantificación de los ResPelyEsp, generados en el campus Berástegui, recopilando los datos 
del formato FINF-042, entre los meses de abril y octubre del año 2019 (Anexo 13); periodo 
en el que se estuvo personalmente realizando el estudio y fue posible llevar el seguimiento 
al  diligenciamiento de los formatos. Se obtuvo que 33,05% son reactivos químicos, 30,05% 
son biosanitarios, 22,01% son RAEE´s, 10,42% son de animales, 1,32% son luminarias, 
1,10% son cortopunzantes, 0,54% son fármacos, 0,52% es aceite (ACU), 0,43% son 
agroquímicos y 0,06% son pilas. A continuación, se muestra la Tabla 2 con los resultados. 
Tabla 2. Cuantificación de ResPelyEsp en el Campus Berástegui de abril a octubre del 2019. 
GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 
TIPO CANTIDAD (Kg) PORCENTAJE (%) 
Químicos 456,20 33,05 
Biosanitarios 421,71 30,55 
RAEE´s 303,80 22,01 
Animal 143,80 10,42 
Luminarias 18,20 1,32 
Cortopunzantes 15,20 1,10 
Fármacos 7,40 0,54 
Aceite (ACU) 7,20 0,52 
Agroquímicos 6,00 0,43 
Pilas  0,80 0,06 
TOTAL 1380,31 100,00 
Fuente: Autor, 2019. 
De acuerdo a los datos anteriores, se evidencia que los residuos que más se generan son 
químicos, biosanitarios, RAEE’s y de animales, respectivamente. Lo cual tiene sentido por 
el tipo de actividades que se desarrollan en la mayoría de las dependencias del Campus 
Berástegui, sin embargo, en el tiempo estudiado, se evidenciaron ciertos aspectos que 
pudieron influenciar en los porcentajes de generación hallados, como es el caso de la 
inadecuada segregación que se le está haciendo a los residuos.  
Según la generación de residuos del año 2018, se evidencia gran proporción de tipo animal 
y biosanitario, lo que también puede observarse en este periodo de estudio, con la diferencia 
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que para el año 2019 se posicionaron dentro de los residuos de mayor generación los 
químicos y RAEE’s. Lo anterior se da porque al poner en marcha la caseta de acopio, el área 
logística solicita a todas las dependencias generadoras declarar los reactivos químicos, 
vencidos o en desuso, y dar de baja los RAEE’s, en desuso u obsoletos, para su almacenaje 
y posterior tratamiento y disposición final.  
Se realizó un análisis más detallado con dos de los residuos con mayor cantidad dentro del 
campus Berástegui, es decir, los biosanitarios y animal, puesto que, no fue posible para los 
residuos de químicos y RAEE’s, por no tener la debida etiqueta o registro de ingreso a la 
caseta de acopio. La Gráfica 1. permite ver las áreas de mayor a menor producción de 
residuos biosanitarios, siendo las principales generadoras la clínica veterinaria, el IIBT y los 
laboratorios de microbiología de alimentos y animal.  
 
Gráfica 1. Cantidad de residuos biosanitarios por dependencia. Fuente: Autor, 2019. 
La Gráfica 2. permite ver las dependencias de mayor a menor producción de residuos de tipo 



















































Gráfica 2. Cantidad de residuos de tipo animal por dependencia. Fuente: Autor, 2019. 
Si bien es necesario implementar alternativas de mejora en todas las dependencias, esta 
información permite focalizar medidas en aquellas que más generen residuos peligrosos de 
tipo biosanitario y animal, para contribuir en la optimización del manejo interno de los 
ResPelyEsp en el campus Berástegui.  
4.1.2. SEGREGACIÓN, ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO 
4.1.2.1. Segregación: se observaron algunas falencias en este proceso; usan bolsas del color 
incorrecto, depositan residuos de fármacos mezclados con biosanitarios, tienen recipientes 
con pedal dañado, no rotulan las canecas de acuerdo al tipo de residuo que se puede depositar 
en ella, no realizan la limpieza y desinfección de las canecas, además, no cuenta con la 
cantidad y características de los recipientes adecuados tales como canecas de color rojo, 
bolsas rojas, guardianes y bidones. Existe gran necesidad de guardianes de seguridad; los 
programas productivos, la Clínica Veterinaria y el Laboratorio de Biotecnología de la 
Reproducción Animal (LABRA), son las más afectadas por la falta de suministros de este 
tipo; en consecuencia, algunos depositan los materiales cortopunzantes en recipientes 
reusados, otros los depositan en bolsas con los residuos biosanitarios. Esto también hace que, 
cuando tienen los guardianes, los usen por un periodo de tiempo superior a dos meses y sean 
llenados hasta más de las ¾ partes, al punto de no poder cerrarlo. 
4.1.2.2. Etiquetado: 13 de las 19 dependencias estudiadas, no usan la etiqueta de la 
universidad (Anexo 14), para didentificar el residuo que tienen en bidones, bolsas, guardianes 
u otros. Los que tienen alguna especie de rotulo, no están con las condiciones mínimas de 
fecha, pictogramas, nombre, dependencia.  
4.1.2.3. Almacenamiento primario: 15 de las 19 dependencias estudiadas, no tienen sitio de 

























GENERACIÓN DE RESIDUOS DE TIPO ANIMAL
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almacenados, depositados fuera del laboratorio, representando un gran riesgo para la salud 
humana y el ambiente. Además, se evidenciaron llantas, cilindros de gas, entre otros, 
dispuestos a la intemperie.  
Algunas de las situaciones mencionadas se pueden apreciar en la Ilustración 2. 
 
Ilustración 2. Falencias en el rotulado, segregado y almacenado de ResPelyEsp.  Fuente: Autor, 2019. 
 
4.1.3. RECOLECCIÓN INTERNA 
La recolección de los residuos peligrosos y especiales del campus Berástegui presenta 
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El encargado de esta labor manifestó que no es posible cumplir con el horario, por no tener 
el acceso a algunos laboratorios. La ruta hacia la caseta está sin pavimentar en un largo tramo 
y al llover se dificulta el tránsito (Ilustración 3). A su vez, la recolección no se realiza con 
los carros rojos de tipo rodante, que son los adecuados, a pesar de poseer tres, sino que se 
hace con carge manual o con una carretilla inadecuada. El operario de la caseta de 
almacenamiento y encargado de la ruta de recolección, no cuenta con los EPP necesarios. La 
ruta de recolección fue suministrada por la oficina de Planeación de la Universidad de 
Córdoba, se pudo evidenciar que está desactualizada por no abarcar todas las áreas 
generadoras de ResPelyEsp del campus.  
 
Ilustración 3. Tramos sin pavimentar de la ruta hacia la caseta de almacenamiento. Fuente: Autor, 2020 
 
4.1.4. ALMACENAMIENTO 
Previo a la construcción de la caseta de acopio del Campus Berástegui, la cual entró en 
funcionamiento en el mes de octubre de 2018, los ResRel eran depositados en una 
infraestructura de dos metros cuadrados aproximadamente, la cual aún se encuentra en pie, 
lo que representa gran riesgo para el ambiente y la salud humana, por haber estado en 




Ilustración 4. Nuevo (izquierda) y antiguo (derecha) almacenamiento de ResPel del campus. Fuente: Autor, 2020 
La nueva caseta de almacenamiento de residuos cuenta con un área de 230.56 m2, y se 
encuentra dividida en trece (13) cuartos para el almacenamiento de los diferentes tipos de 
residuos peligrosos y especiales generados en el campus: tres para químicos, uno para 
reciclables, uno para anatomopatológicos, uno para biológicos, uno para agroquímicos, uno 
para medicamentos vencidos, uno para RAEE’s, uno para aceites usados, uno para 
luminarias, uno para tóneres, uno para refrigeración y el cuarto de pesaje. Aparte, posee 
cuarto de implementos de aseo, bodega y una oficina con su baño. 
La caseta se encuentra ubicada en un lugar de baja circulación de estudiantes, a una distancia 
prudente de las aulas, está dotada con balanza mecánica y congelador, posee buena 
iluminación natural, el piso es impermeable, tiene ventilación natural en la parte superior, 
buen flujo de aire. Sin embargo, presenta incumplimientos o deficiencias en los siguientes 
aspectos, no cuenta con un fácil acceso vehicular (no tiene rampa para vehículos), el 
encargado de la caseta no recibió capacitación sobre los procedimientos y prácticas que debe 
seguir en su labor de recolección, transporte y almacenamiento interno de residuos peligrosos 
y especiales; no tienen las estibas ubicadas en cada cuarto (están sin desempacar), las repisas 
están sin sujetarse o fijarse a la pared, ausencia de bordillos perimetrales en los cuartos, 
irregularidades en la pendiente para el correcto drenaje, no tiene extintor, botiquín y kit 
antiderrames, no cuenta con caneca roja para disponer los residuos biosanitarios que se 
generan al entrar a la misma, no funciona la ducha de emergencia, ni el lavamanos.  
No se diligencia el formato de registro de residuos que ingresan a la caseta correctamente, y 
los datos de generación de residuos tomados no se guardan en medio magnético para control. 
Tienen almacenados residuos de tipo químico, vidrios y RAEE´s sin documentar, es decir 
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que sólo realizan el pesaje de los residuos de tipo biosanitario y animal. La gran mayoría de 
los residuos que se almacenan en la caseta, no tienen etiqueta.  
 
Ilustración 5. Falencias en el almacenamiento de los residuos peligrosos y especiales del campus. Fuente: Autor, 2019. 
Otra de las falencias va ligada a que no se tienen las hojas de seguridad de las sustancias 
químicas almacenadas, tampoco el registro o listado general de las sustancias o residuos 
peligrosos almacenados en la caseta. No realizan la desinfección de los elementos usados ni 
de la caseta. Tienen mal ubicados los implementos de aseos, puesto que están en el cuarto de 
los residuos reciclables, en lugar del cuarto dispuesto para estos y no están colgados en la 
pared, que es lo recomendado. No poseen orientación sobre el correcto accionar ante 
situaciones de derrames o emergencias.  
4.1.5. RECOLECCIÓN EXTERNA, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL 
Actualmente la Universidad de Córdoba posee contrato vigente con la empresa Bioresiduos 
S.A.S, que presta el servicio de recolección transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos de tipo biológico y químico, de los campus: central y Berástegui.  También cuenta 
con el servicio de la corporación Campo Limpio, Lito S.A, Bioaceites del Caribe S.A.S, para 
la recolección, transporte y tratamiento de residuos especiales. No tiene gestor externo para 

















4.2. EVALUACIÓN DEL MANEJO INTERNO Y EXTERNO 
La evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios o términos planteados en 
documentos oficiales de la universidad, tales como el PGA, PGIRS, procedimiento PINF-
010, el POCResPel del campus Berástegui y en la normativa ambiental vigente, en materia 
de residuos especiales y peligrosos. Como resultado de la aplicación de listas de chequeos a 
las dependencias generadoras y a la caseta, se obtuvo, para el manejo interno, lo mostrado en 
la Tabla 3 y para el maenjo externo,  la Tabla 4. 
Tabla 3. Evaluación y seguimiento al manejo interno de ResPelyEsp del campus Berástegui. 
EVALUACIÓN DEL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL 
CAMPUS BERÁSTEGUI, SEGÚN EL PGIRS, PGA, POCResPel Y LA NORMATIVA APLICABLE 
DOCU-
MENTO 





ETAPA DE GENERACIÓN  
PINF-010 
Diligenciamiento de formatos FINF-
066, 067 y 068 en los laboratorios 
del campus  
Sólo 4 de las 19 dependencias 





Flujograma de sus procesos con los 
residuos que generan 
18 de las 19 dependencias estudiadas no 
tienen el flujograma 
Hoja de 
chequeo 
PGIRS Tener equipo contra incendio 





EPP para todo el personal que esté 
en contacto con ResPel 
16 de las 19 dependencias generadoras, 
tiene los EPP completos y en 7 de 19 los 
usan de forma adecuada 
Hoja de 
chequeo 
PGIRS Tener un kit antiderrame 
5 de las 16 dependencias que lo 
requieren, no tienen el kit antiderrame 
Hoja de 
chequeo 
ETAPA DE SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO 
PGIRS 
Dotar a las dependencias de canecas 
para depositar los residuos que 
genera 





Poseer fichas de seguridad de las 
sustancias que componen los 
residuos peligrosos de tipo químico 
que generan 
13 de las 15 dependencias que generan 






Canecas rotuladas de manera 
específica y estar acordes al código 
de colores 
Ninguna cuenta con canecas rotuladas. 
De las 19 dependencias 4 incumplen 




Dotar las dependencias generadoras 
de ResPel de bidones y guardianes, 
para almacenar residuos químicos y 
cortopunzantes, respectivamente 
Sólo 4 de las 15 dependencias que los 
requieren, cuentan con bidones y 8 de 




Contar con recipientes para 
recolección de pilas/ baterías, 
bombillos/luminarias, etc. 
No se poseen recipientes adecuados. No 





Usar la etiqueta, para rotular los 
residuos peligrosos generados 
Sólo 5 de las 19 dependencias estudiada 






EVALUACIÓN DEL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL 
CAMPUS BERÁSTEGUI, SEGÚN EL PGIRS, PGA, POCResPel Y LA NORMATIVA APLICABLE 
DOCU-
MENTO 





ETAPA DE RECOLECCIÓN INTERNA 
PGIRS 
Vehículo de transporte interno de 
tipo rodante, fácil limpieza y 
desinfección, señalizado por tipo de 
residuo. 
Poseen tres para la recolección de 
ResPel y uno para los Residuos 
ordinarios.  
Seguimient
o a la 
caseta 
POCResPel 
Ninguna bolsa debería ser recogida 
si esta no posee la etiqueta 






Dotación de implementos de 
seguridad y protección personal para 
el encargado de la recolección  







Rutas específica y horario de 
recolección interna de residuos 
especiales y peligrosos 





Realizar semestralmente campañas 
de recolección de Residuos 
Especiales 
Primera jornada masiva realizada en el 




Recolección de residuos especiales 
y químicos sólo con autorización por 
parte del gestor ambiental 
No realizan recolección de residuos 




ETAPA DE ALMACENAMIENTO 
PGIRS y 
POCResPel 
El Personal de servicios generales 
utiliza las medidas de bioseguridad 
en limpieza y desinfección, teniendo 
en cuenta los procedimientos. 
No se realiza la adecuada limpieza y 






Cuenta con hojas de seguridad de los 
ResPel almacenados. 





Plan de contingencia, que permita 
establecer las acciones que se deben 
llevar a cabo en caso de una 
emergencia relacionada con los 
residuos peligrosos. 
En el protocolo existen 
recomendaciones a tener en cuenta 
frente a casos de emergencia, el campus 
cuenta con un plan de contingencia 
Seguimient




Señalización visible de la 
peligrosidad, ruta y obligaciones. 






Poseer extintor, botiquín y kit 
antiderrame 





Estanterías fijas a la pared, estibas 
antiderrames y protectoras de 
humedad 
No tienen estibas ubicadas, no están 




Diligenciamiento de formatos 
(FINF-042 y 043) de entrada y salida 
de ResPel de la caseta 
 
Mal diligenciamiento del formato y 







EVALUACIÓN DEL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL 
CAMPUS BERÁSTEGUI, SEGÚN EL PGIRS, PGA, POCResPel Y LA NORMATIVA APLICABLE 
DOCU-
MENTO 





ETAPA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
PGIRS, 
POCResPel 
Capacitar al personal de servicios 
generales para la correcta 
recolección y manejo de ResPel 





Contar con personal capacitado en 
manejo de residuos peligrosos 
En agosto diligenciaron la certificación 
del encargado de la caseta y del 
supervisor 
Anexo 16 
Fuente: Autor, 2019. 
Tabla 4. Evaluación y seguimiento al manejo externo de ResPelyEsp del campus Berástegui. 
EVALUACIÓN DEL MANEJO EXTERNO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL 
CAMPUS BERÁSTEGUI, SEGÚN EL PGIRS, PGA, POCResPel Y LA NORMATIVA APLICABLE 
DOCU-
MENTO 





ETAPA DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
PGIRS, PGA 
y POCResPel 
Contar con un gestor externo para 
los residuos peligrosos generados 
Sí, con la empresa Bioresiduos S.A.S Anexo 17 
PGIRS, PGA 
y POCResPel 
Contar con gestor(es) externo(s) 
para los residuos especiales 
Cuenta con contratos o convenios con: 
LITO S.A.S, Bioaceites del caribe y 
corporación campo limpio 
Anexo 18, 




Remisión de la recolección realizada 
con el nombre de los residuos y su 
respectivo peso. 
El gestor externo da la remisión, la 





Certificado de tratamiento y/o 
disposición final de residuos 
peligrosos y especiales 
El encargado del campus Berástegui 
no cuenta conellos, no habían sido 




ETAPA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
- 
Tener formatos de seguimiento y 
monitoreo para cada etapa del 
proceso de manejo de ResPelyEsp 
en el campus Berástegui 
No tienen indicadores de seguimiento 
que les permita evaluar la cantidad de 
ResPelyEsp que son gestionados de 
forma correcta. 
- 
Fuente: Autor, 2019. 
Lo evaluado, dio como resultado aspectos críticos en el manejo de los residuos especiales y 
peligrosos producidos en el Campus Berástegui, tales como la falta de kits anti derrames y 
bidones, además, ninguna de las dependencias generadoras de residuos cortopunzantes los 
desactiva, no hay la señalización pertinente en cuanto a ResPel, existencia de recipientes en 
mal estado, segregación incorrecta de los residuos y la mayoría del personal no usa la etiqueta 
de la universidad, entre otros, por lo que se hace necesario el planteamiento de mejoras en 
dichos aspectos.   
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4.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN MANEJO INTERNO 
Y EXTERNO 
Para el establecimiento de las alternativas de solución, se tuvieron en cuenta estudios previos 
realizados en la universidad, y la evaluación de cada etapa del manejo de residuos, porque el 
conocimiento de dichos factores, hace más exitosas y certeras las propuestas. 
4.3.1. MANEJO INTERNO 
Las propuestas planteadas para el mejoramiento del manejo interno de residuos especiales y 
peligrosos del campus, se muestran a continuación. 
4.3.1.1. Generación:  
Para la optimización del manejo interno en la etapa de generación, tener en cuenta lo 
estipulado en la Tabla 5. 
Tabla 5. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp - Etapa de generación 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Etapa de Generación 
• Generalidades 
La generación de químicos en los laboratorios, debe ser controlada de manera más estricta, 
herramienta clave para la disminución de estos residuos es el seguimiento con los formatos 
asociados al procedimiento PINF-010 de la universidad, donde se identifican las cantidades 
específicas que se usan mensualmente y qué volumen o peso se produce luego de la práctica de 
laboratorio realizada, por ejemplo. Se plantea establecer las cantidades de reactivos a usar 
semestralmente y que la proyección sea la más exacta posible. 
• Aspectos específicos 
Actividad Información 
Sustitución   de 
reactivos 
Fomentar con los docentes encargados en planificar las diversas prácticas de 
laboratorio, el uso alternativo de reactivos que no generen residuos peligrosos. 
Trabajo en 
microescala 
Recomendar a los docentes el uso de la mínima cantidad posible de reactivos 
durante la realización de los trabajos prácticos y, en caso de que fuera aplicable, 





Minimizar la compra de reactivos a lo requerido en un año normal de trabajo 
(o dos), para evitar acumulación de reactivos en desuso ya que éstos, finalizada 
su vida útil, se transforman en residuos.  
A los frascos de reactivos recién comprados, añadir fecha de recepción   en   la   
etiqueta para que se utilicen prioritariamente los más antiguos. 
Fuente: Autor, 2020. 
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4.3.1.2. Segregación:  
Para la optimización del manejo interno en la etapa de segregación, tener en cuenta lo 
estipulado en la Tabla 6. 
Tabla 6. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp - Etapa de segregación 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Etapa de segregación 
• Generalidades 
La separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste en 
la separación selectiva inicial de los ResPelyEsp procedentes de cada una de las fuentes 
identificadas, iniciándose una cadena de actividades. En consecuencia, se compartió con los 
encargados de las dependencias generadoras, recomendaciones sobre la correcta segregación en la 
fuente (Anexo 21), documento que fue creado teniendo en cuenta la normatividad aplicable. A su 
vez, se establecieron especificaciones de los recipientes necesarios en las dependencias 
generadoras del campus (Anexo 22), para facilitar la identificación y clasificación por parte de los 
empleados.   




Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del área de generación, el 
residuo que contienen, los símbolos internacionales y provistos en su interior de 
bolsas plásticas de alta densidad y de igual color que el recipiente. Deben ser de 
tamaño adecuado, liviano, hermético, resistente e impermeable. La capacidad 




Los recipientes para residuos cortopunzantes deben retirarse de las áreas de 
generación cuando estén llenos hasta las ¾ partes de su capacidad o cuando 
hayan permanecido máximo dos meses. Según el manual de Gestión Integral de 
Residuos, del Instituto Nacional de Salud (2010), si a los dos meses los 
recipientes para cortopunzantes no han alcanzado las ¾ partes de su capacidad, 
de todas maneras, deben ser retirados. A su vez, deben ser entregados a la ruta 
sanitaria interna bien cerrados y sellados con cinta o esparadrapo alrededor de 
la tapa para garantizar hermeticidad en caso de algún accidente en su transporte. 





Los recipientes para almacenamiento de ResPel con riesgo químico deben ser 
manejados teniendo en cuenta que, los metales pesados pueden almacenarse 
reutilizando los envases originales, asegurando romper las etiquetas originales. 
En la recolección depositar el envase en bolsa de color rojo etiquetada. Los 
reactivos y aceites usados podrán almacenarse reutilizando los envases 
originales, asegurando romper las etiquetas originales y utilizando el etiquetado 






Elaboración de punto limpio para la recolección de residuos posconsumo en el 
campus, puesto que, si bien las oficinas y laboratorios pueden recolectar algunos 
y almacenarlos en su dependencia, los estudiantes no tienen un punto donde 
llevarlos. Este punto limpio debe ubicarse en la cafetería o contiguo a esta, por 
su ubicación centrada y por su cercanía a la oficina de logística, lo que permite 
mayor control de este. 
• Necesidades del campus Berástegui 
Se evaluó el estado, cantidad y capacidad actual de los contenedores y se determinó que varias 
instalaciones no cuentan con los recipientes suficientes. En el Anexo 23 se presentan las 
necesidades de recipientes para el almacenamiento de residuos peligrosos, generados en las 
diferentes dependencias del campus Berástegui. 
Aclaración: dicha información fue tomada en el primer semestre del año 2019, proyectando la 
solicitud al promedio de un semestre normal en cuanto a bidones y guardianes. Las cantidades 
adscritas en el anexo, fueron suministradas por los auxiliares o encargados de cada área.  
Importante: el diligenciamiento de los formatos (Anexo 4 y Anexo 5) permite que estas 
necesidades puedan ser recalculados a futuro. 
Fuente: Autor, 2020. 
4.3.1.3. Etiquetado:  
Para la optimización del manejo interno en la etapa de etiqutado, tener en cuenta lo estipulado 
en la Tabla 7. 
Tabla 7.  Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp - Etapa de etiquetado 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Etapa de etiquetado 
• Generalidades 
Se evaluó la realización del etiquetado actual y se explicó a cada encargado de las dependencias 
estudiadas el correcto diligenciamiento de la etiqueta de la universidad (Anexo 14). 
• Compromiso 
El compromiso por parte de los encargados del seguimiento, es tener estricto control en el 
etiquetado de todos los residuos generados, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento PINF-
010 y lo recomendado en el ITEM 4.3.1.2. Segregación: . Así como no realizar la recolección de 
ningún tipo de residuos especiales y peligrosos si no tienen la etiqueta. 
Fuente: Autor, 2020. 
4.3.1.5. Recolección interna:  
Para la optimización del manejo en la etapa de recolección interna, tener en cuenta lo 
estipulado en la Tabla 8, en la que se abarcan siete aspectos: ruta de recolección, horario de 
recolección, salud y seguridad de empleados, carro recolector de ResPel, solicitud para la 
recolección y traslado de ResPel con riesgo químico, solicitud para la recolección y traslado 




Tabla 8. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp – Etapa de recolección interna 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 




Como se mencionó en la etapa de diagnóstico, la ruta se encuentra desactualizada y no abarca todas 
las áreas generadoras, por ello, se le hicieron algunas modificaciones a la ruta de residuos 
peligrosos que tienen en el campus. La nueva ruta se diseñó a partir del plano de infraestructura 
existente, facilitado por la división de planeación de la universidad, el cual tuvo que ser actualizado, 
debido a nuevas construcciones que se le han hecho al campus con el paso del tiempo. 
• Parametros para el diseño 
✓ Cubrir la totalidad de la institución, prestando atención en las condiciones de higiene, rapidez, 
silencio, lugares de menor confluencia de personas, ubicación de dependencias generadoras. 
✓ La recolección no debe obstaculizar las actividades normales.  
✓ El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo 
posible. 
✓ El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento debe ser lo más corto 
posible. 
✓ No utilizar ductos para la movilización de residuos infecciosos. 
✓ Garantizar la integridad de los residuos hasta el momento de almacenarlos. 
• Propuesta 
Se plantea emplear la ruta de recolección de residuos peligrosos (Anexo 24), distribuida en cuatro 
recorridos, los cuales deben realizarse de lunes a viernes en el horario establecido.  
• Necesidad 
Para cumplir con la ruta se requiere adecuar los tramos desde el laboratorio de parasitología y la 
caseta, desde el LABRA hasta la caseta y desde la clínica hasta la caseta; Así como construir el 
tramo desde la Planta piloto hasta el laboratorio de parasitología.  
2. Horario de recolección 
• Generalidades 
Se debe cumplir con el horario de recolección establecido en el POCResPel, al cual se le hicieron 
modificaciones al incluir especificación sobre la recolección de residuos posconsumo y químicos, 
acorde a la situación actual del campus Berástegui y en pro de mejorar el manejo de estos. 
• Tabla del horario 






Laboratorios de MVZ, laboratorios de 
Ingeniería de alimentos, clínicas 
veterinarias, programas productivos. 
Todos los días / Una vez al día 
*En las clínicas se recomienda 
realizar dos veces al día, al inicio 







Laboratorios del campus. De acuerdo con la solicitud 
de recolección por parte del 
área generadora. Agroquímicos 





Clínica veterinaria, programas 
productivos, laboratorios y oficinas. 
*No pueden permanecer 
almacenados por más de 6 meses 
- 
Luminarias Todo el campus universitario 
De acuerdo con la solicitud de 
recolección por parte de área 
generadora 
Baterias Almacen, oficinas 
Aceites Bodega de lógistica, cafetería. 
Tóner Oficinas administrativas y académicas 
- RAEE´S Todo el campus universitario 
Una vez por semestre / Al 
finalizar cada semestre. 
3. Salud y seguridad de empleados 
• Generalidades 
 
Durante el desarrollo de este trabajo, se evidenció la necesidad de solicitar los elementos de 
protección personal obligatorios, para el encargado de la ruta de recolección: casco protector, 
guantes de látex largos, peto o delantal anti derrames, botas de seguridad con punta de acero, overol 
de tela gruesa, lentes de seguridad y máscara para polvo o gases peligrosos. Lo cual fue 





Ilustración 6. Avances en el uso de los EPP por parte del recolector de ResPel del campus. Fuente: Autor, 2019 
4. Carro recolector de ResPel 
• Generalidades 
El carro utilizado para la recolección interna de ResPel con riesgo biológico debe ser de color rojo 
tipo rodante, el cual deberá permanecer en condiciones físicas e higiénico sanitarias adecuadas; 
limpio, sin fisuras, con tapa, en material rígido, de bordes redondeados, ruedas en buen estado, 
lavable e impermeable, que faciliten un manejo seguro de los residuos sin generar derrames, y debe 
ser rotulado e identificado con uso exclusivo para tal fin. Este carro debe ser guardado diariamente 
al finalizar la jornada, en la caseta de almacenamiento. 
• Limpieza y desinfección 
 
Su limpieza y desinfección se debe realizar diariamente al finalizar la ruta, en el sitio de 
















5. Solicitud para la recolección y traslado de ResPel con riesgo químico 
• Generalidades 
Los ResPel con riesgo químico deben ser recolectados por el personal del área de mantenimiento 




El personal de cada una de las áreas de generación, una vez requiera la recolección de 
ResPel de tipo químico, debe diligenciar el formato propuesto para la declaración de 




Una vez recibida la solicitud, el funcionario del área de planeación, debe comunicarse 
con el área de mantenimiento (División logística del campus Berástegui), para 
coordinar con el personal encargado y capacitado para la recolección interna de 
residuos peligrosos, con el fin de programar la ruta correspondiente.  
Tercer 
paso 
El personal capacitado recibe un formato con la ruta a seguir y el listato de los residuos 
químicos avalados de cada laboratorio para su la recolección. 
6. Solicitud para la recolección y traslado de RAEE’s 
• Generalidades 
Para el caso de RAEE’s que deban ser dados de baja y que se encuentren asignados a funcionarios 




El personal responsable del equipo debe diligenciar el formato FGFI-047 “Formato de 
solicitud de descarga de bienes” (Anexo 26) 
Segundo 
paso 
El formato es enviado al área de logística para su posterior entrega al área encargada 
en el campus central, con quién se debe coordinar la recolección en un vehículo de la 
institución y su traslado hasta el acopio del Campus Berástegui y posteriormente al 
almacenamiento central (en Montería). 
Tercer 
paso 
El asignado del almacenamiento (Berástegui y Montería) es responsable de los RAEE’s 
existentes allí, y en el acopio del Campus Central deben asegurarse de la entrega de 
estos al gestor especializado de su tratamiento y disposición. 
7. Recolección de residuos posconsumo: 
• Generalidades 
Los residuos especiales, que hacen parte del programa de residuos posconsumo generados en el 
Campus Berástegui, tales como aceites, luminarias, pilas, llantas, fármacos, entre otros, deben ser 
recogidos por el personal de mantenimiento a cada dependencia, luego de informar al encargado 
del área logística, como lo explica el PINF-010 en el item 4.3.3 manejo de residuos especiales. En 
caso de tener recipientes adecuados de almacenaje, puede esperar la campaña de recolección de 
residuos posconsumo del semestre en curso. En el periodo de estudio, se pudieron desarrollar dos 
campañas de recolección de residuos posconsumo, en coordinación con el área de planeación.  
Fuente: Autor, 2020. 
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4.3.1.6. Almacenamiento:  
Para la optimización del manejo interno en la etapa de almacenamiento, se debe tener en 
cuenta lo estipulado en la Tabla 9, donde se abarcan seis aspectos: antiguo almacenamiento, 
instalaciones, desinfección, señalización, capacitación y documentación. 
Tabla 9. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp – Etapa de almacenamiento 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Etapa de almacenamiento 
1. Antiguo almacenamiento 
• Generalidades 
Es necesario que este almacenamiento de ResPel, sea sellado, demolido y dispuesto de forma 
adecuada, puesto que está fuera de uso y representa un foco de contaminación por estar en contacto 
con dichos residuos por tanto tiempo. 
2. Instalaciones de la nueva caseta de almacenamiento 
• Aspectos especificos 
✓ Fijar los estantes a la pared, hacerles un recubrimiento de caucho y ponerles barreras anticaídas, 
para la prevención de derrames y futuras contaminaciones.  
✓ Hacer mantenimiento a las puertas principal y de emergencia, porque tienen dificultad para 
abrir y cerrar correctamente.  
✓ Reparación de la ducha de emergencia y el lavamanos y revisión del techo de la caseta 
✓  el extintor, el kit antiderrame y el botiquín son de mucha importancia en estos espacios, por 
tanto, se recomienda tenerlos bien dotados y alertas de las fechas de cambio o recargue. 
Atendiendo a la recomendación hecha, asignaron el kit antiderrame. 
• Avances 
 
Ilustración 7. Reparaciones al techo y la ducha de emergencia de la caseta. Fuente: Autor, 2019 
3. Desinfección con cloro (hipoclorito de sodio) 
• Generalidades 
La desinfección de la caseta con cloro debe hacerse como lo explica el POCResPel y teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones:  
✓ El cloro es sumamente tóxico, por esa razón, debe almacenarse y utilizarse solamente en zonas 




✓ El hipoclorito de sodio en altas temperaturas pierde su acción como desinfectante, por esto no 
debe usarse disuelto en agua caliente, y mantenerse en un lugar fresco.  
✓ Hay que tener precaución con la alta volatilidad de esta sustancia que puede resultar nociva 
para quien realiza este procedimiento.  
✓ Muchos subproductos del cloro pueden ser nocivos para el ser humano y el medio ambiente, 
de modo que debe evitarse el uso indiscriminado de desinfectantes a base de cloro. 
 
• Preparación de la solución desinfectante 
Herramienta  
La solución desinfectante debe tener una concentración fija de 5000 ppm, por 
tanto, se elaboró una herramienta en Excel, que permite calcular las cantidades 
especifificas de hipoclorito de sodio y agua, de acuerdo con lo estipulado en el 
POCResPel (Anexo 27). 
Necesidades  
Para preparar la solución hacen falta en la caseta los siguientes suministros, balde, 
dosificador o aspersor y medidor (beaker). 
Diagrama Para elaborar la solución desifectante ver el diagrama propuesto (Anexo 28). 
• Limpieza y desinfección de la caseta de almacenamiento 
Para la limpieza y desinfección de la caseta de almacenamiento del campus, ver los diagramas 
propuestos (Anexo 29). 
4. Señalización 
• Generalidades 
En cuanto, a la señalización del área, se queda corta en categorizar los residuos de acuerdo con su 
peligrosidad, por tanto, se recomienda hacer plantillas con los pictogramas indicados en la norma, 
para el correcto almacenamiento. Reubicar la señalización que indica la ruta de evacuación de 
residuos por estar a una muy baja altura y ser poco visible. 
5. Capacitación 
• Generalidades 
El personal de la división de apoyo logístico y los trabajadores de servicios generales, no conocían 
el funcionamiento de la caseta, por lo que se socializó el protocolo de operación (Ilustración 8 y 










Se recomienda tener una AZ con las hojas de seguridad de las sustancias químicas peligrosas 
almacenadas, así como un listado, lo anterior para dar cumplimiento a los estándares del manejo 
de residuos y facilitar la respuesta ante cualquier eventualidad  
Fuente: Autor, 2020. 
4.3.1.7. Capacitación y sensibilización:  
Un componente humano disciplinado, dedicado y eficiente es el resultado de una adecuada 
preparación, instrucción y supervisión, por ello, es muy importante para el éxito del manejo 
integral de ResPelyEsp en el campus, tener una estrategia de capacitación y sensibilización 
sólida (Tabla 10). La institución debe asignar los recursos necesarios para garantizar la 
capacitación y sensibilización permanente de la comunidad universitaria relacionada con la 
generación y manejo de ResPelyEsp en sus diferentes etapas.  
Tabla 10. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp - Etapa de capacitación y sensibilización. 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Etapa de capacitación y sensibilización 
• Objetivo 
Dar a conocer a la comunidad (funcionarios, estudiantes, docentes y personal externo) de la 
Universidad de Córdoba, campus Berástegui, los aspectos relacionados con la gestión integral de 
los residuos especiales y peligrosos generados, en sus diferentes etapas de manejo. 
• Población objeto de capacitación 
Personal operativo, de servicios, administrativo, docente, estudiantes, usuarios, y contratistas. 
• Frecuencia 
 
✓ El personal administrativo y operativo encargado de la gestión y el manejo de los ResPelyEsp, 
deberá recibir por lo menos dos capacitaciones al año. Estas capacitaciones deberán estar 
dirigidas por personal externo a la institución, como funcionarios especialistas de los gestores 
externos o funcionarios de las autoridades ambientales o sanitarias.  
 
✓ El personal generador deberá ser capacitado por lo menos dos veces al año por parte de personal 
externo y/o interno.  
 
✓ Los demás miembros de la comunidad universitaria deberán ser sensibilizados, con el fin de 
crear conocimiento de acciones a realizar para evitar daños ambientales y a la salud humana al 





Formación teórica y práctica, temas generales y específicos, capacitación en diferentes niveles, 
capacitación por módulos, sistemas de evaluación, etc. Se deben emplear charlas magistrales, 
videos, pósters informativos, recorridos por las instalaciones de la institución que permitan 
evidenciar acciones de manejo adecuado. 
• Temática para desarrollar 
 Se relacionan los temas mínimos que se deben contemplar en desarrollo de este programa 
Temas de formación general 
Temas de formación específica (personal 
directamente involucrado con el manejo interno 
de ResPelyEsp) 
- Legislación ambiental y sanitaria 
vigente,  
- PGIRS, con la divulgación de los 
diferentes programas y actividades que 
lo integran,  
- Riesgos ambientales y sanitarios por el 
inadecuado manejo de los residuos 
hospitalarios y similares,  
- Seguridad industrial y salud 
ocupacional  
-  Conocimiento del organigrama y 
responsabilidades asignadas.  
- Aspectos de formación general mencionados, 
manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, 
Manejo Integral, técnicas apropiadas para las 
labores de limpieza y desinfección, documentos 
soporte de los contenidos, talleres de segregación 
de residuos, movimiento interno, 
almacenamiento, simulacros de aplicación del 
Plan de Contingencia, etc., desactivación de 
residuos, procedimientos utilizados, formulación 
y aplicación de soluciones desactivadoras, 
materiales utilizados y su debida manipulación. 
• Seguimiento 
Deben llevar un registro consolidado de las capacitaciones realizadas usando el formato de 
recolección de información que tiene la universidad de Córdoba. 
• Avances 
En la primera jornada de recolección de residuos posconsumo y en el marco de la conferencia de 
ONE HEALTH, fueron dictadas charlas sobre manejo de residuos y su aprovechamiento dentro del 
campus Berástegui (Ilustración 9). A su vez, hubo socialización del procedimiento PINF-010 a los 
encargados de las áreas generadoras de ResPel (Anexo 31) y capacitación por gestor externo a los 
auxiliares de laboratorio (Anexo 32). 
 
Ilustración 9. Charlas sobre el manejo de ResPelyEsp en el campus Berástegui. Fuente: Autor, 2019. 
Fuente: Autor, 2020 
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4.3.1.8. Aprovechamiento de ResPelyEsp:  
Para la optimización del manejo interno en la etapa de aprovechamiento de residuos 
especiales y peligrosos, tener en cuenta lo estipulado en la Tabla 11. 
Tabla 11. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp – Etapa de aprovechamiento de ResPelyEsp. 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Etapa de aprovechamiento de ResPelyEsp 
• Generalidades 
El aprovechamiento o valorización de ResPel deben ser entendidos como las acciones de 
reutilización, reciclaje o recuperación. Su aplicación contribuirá a la conservación y reducción de 
la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, alargar la vida útil de los sitios 
de disposición final y reducir la contaminación ambiental. Igualmente, representa un beneficio 
económico para la institución, ya que los materiales recuperados se constituyen en materias primas 
que pueden ser reincorporados al ciclo económico. (UTP, 2016) 
• Aspecto importante 
Es prioridad la búsqueda de acciones que conduzcan al aprovechamiento o reciclaje de los 
materiales presentes en las corrientes de ResPel generados, para llevar a la etapa de disposición lo 
que realmente lo amerita. 
• Criterios a tener en cuenta 
✓ Tener buena logística en cumplir con la cadena de retorno o gestión posconsumo para los 
residuos de envases de plaguicidas, medicamentos vencidos, pilas y/o acumuladores, baterías 
de ácido y plomo, bombillas, computadores y periféricos. 
✓  Evaluar permanente con proveedores la gestión posconsumo a partir del retorno de envases, 
empaques o materiales que puedan ser reutilizados o aprovechados por éstos. 
✓ Buscar oportunidades de aprovechamiento de ResPel a través de su venta, intercambio, 
donación o actividades de investigación. Para la búsqueda de alternativas de aprovechamiento. 
✓ La entrega de ResPel se hará únicamente a gestores que cumplan con los requisitos legales 
ante las autoridades ambientales y que permitan el seguimiento o monitoreo de los ResPel en 
el marco de la responsabilidad extendida. 
Fuente: Autor, 2020 
4.3.1.9. Medidas de atención a emergencia: 
Para la optimización del manejo interno en la etapa de medidas de atención a emergencias, 
tener en cuenta lo estipulado en la Tabla 12. 
Tabla 12. Estrategias de mejora para el manejo interno de los ResPelyEsp – Medidas de atención a emergencias. 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Medidas de atención a emergencias 
• Generalidades 
 
En el protocolo de operación de la caseta de residuos cuentan con algunas indicaciones para la 




• Derrames de tipo biológico 
Cuando se depositan más residuos de tipo biológico en las bolsas, o se están transportando, y se 
presenta una ruptura de estas, es necesario recogerlos en el menor tiempo posible, para minimizar 
el riesgo de infección en los empleados. A su vez si se presenta derrame por llenado excesivo de 
canecas, debe seguir el diagrama para el control de derrames de tipo biológico (Anexo 33). 
• Incendios 
Cuando se presenten incendios dentro del laboratorio o cualquier otra dependencia, conserve la 
calma no grite, no corra, no empuje. Puede provocar un pánico generalizado.  Lo primordial es 
evacuar a todas las personas y aislar los residuos peligrosos inflamables y explosivos, para evitar 
incrementar el fuego. Es de carácter obligatorio usar los implementos de seguridad (casco, lentes, 
guantes, ropa adecuada, etc.). Verificar periodicamente el estado del extintor, solicitar el llenado 
si es necesario o la dotación si no lo posee. En caso de incendios se seguirá el diagrama para atender 
incendio (Anexo 34). 
• Derrame de sustancias químicas 
El derrame de sustancias químicas dentro del laboratorio, puede significar un riesgo para la salud 
de los empleados. Por eso, es importante tener las respectivas medidas de prevención como lo son 
almacenar adecuadamente los reactivos, mientras se usan estar alertas y ser conscientes de los 
movimientos que se hacen. Tener las hojas de seguridad actualizadas de todas las sustancias usadas 
en el lugar y recibir las capacitaciones pertinentes para el accionar ante posibles eventualidades.  
En caso de un incendio, realizar el procedimiento que muestra en el diagrama para el control de 
derrames o fugas de tipo quimico (Anexo 35). 
Fuente: Autor, 2020. 
4.3.2. MANEJO EXTERNO 
La Universidad de Córdoba, por ser generador de residuos peligrosos, es responsable del 
adecuado manejo de los mismos, desde su generación hasta su disposición final, por lo tanto 
y con el ánimo de evitar posibles no conformidades, se le recomienda realizar semestralmente 
las auditorías externas a las empresas contratadas para la recolección, tratamiento y 
disposición final de los residuos especiales y peligrosos. A continuación, se plantean algunos 
aspectos claves a tener en cuenta para el adecuado manejo externo de los residuos especiales 
y peligrosos generados en las instalaciones. 
 
4.3.2.1. Gestores externos:  
Para la optimización del manejo externo en el aspecto de gestores externos, tener en cuenta 





Tabla 13. Estrategias de mejora para el manejo externo de los ResPelyEsp - Gestores externos 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Gestores externos 
• Generalidades 
Los generadores de ResPelyEsp, debe contratar con gestores externos certificados por la autoridad 
ambiental, para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final.  
• Gestores 




Recolección y disposición final de residuos 
hospitalarios. Capacitaciones sobre manejo 







Recolección y gestión de Aceite Vegetal 
Usado (AVU) procedente de actividades 
industriales, colectividades, organismos 
públicos y privados. 
Telefono celular 







Funciona como operador logístico de los 
programas de posconsumo de plaguicidas, 
en los que reciben los envases, empaques y 
embalajes y contrata los procesos para 
disponerlos de forma adecuada. 
Telefono celular 
+57 316 387 0803 





Gestión integral de excedentes industriales 
y residuos peligrosos. 
Telefono celular 
+57 304 597 2357 
Página web 
http://www.lito.com.co/ 
• Estado actual de la Universidad de Códoba 
La Universidad, ha hecho contrato o convenio con las empresas mencionadas, el cual, debe 
mantener vigente, así como los convenios con las empresas gestoras de residuos especiales, para 
evitar multas y/o sanciones por parte de la autoridad ambiental. 
Fuente: Autor, 2020. 
 
4.3.2.2. Recolección: 
Para la optimización del manejo externo en el aspecto de recolección, tener en cuenta lo 







Tabla 14. Estrategias de mejora para el manejo externo de los ResPelyEsp - Recolección 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Recolección 
• Generalidades 
La recolección debe efectuarse por personal capacitado en el manejo de ResPelyEsp; con la 
dotación y elementos de protección adecuados. Los residuos deben ser recogidos de la manera 
como son presentados por el generador, con las bolsas dispuestas en canastillas retornables, las 
cuales pueden ser suministradas por el prestador del servicio. Todos los residuos que salen de la 
caseta deben ser pesados y registrados en el formato FNF 043 (Anexo 3). 
• Frecuencia de recolección 
La recolección de los ResPelyEsp generados en el campus tiene la siguiente frecuencia. 
Tipo de residuo Frecuencia 
Peligrosos: infecciosos, biosanitarios, 
cortopunzantes y de animales 
Dos veces por semana: martes y viernes.  
Peligrosos – químicos: reactivos Una vez por semestre: al finalizar semestre 
Peligrosos y especiales: fármacos, 
agroquímicos, RAEE’s, luminarias, aceites 
(ACU). 
Una vez por semestre: al finalizar semestre 
Fuente: Autor, 2019. 
4.3.2.3. Transporte:   
Para la optimización del manejo externo en el aspecto de transporte, tener en cuenta lo 
estipulado en la Tabla 15. 
Tabla 15.  Estrategias de mejora para el manejo externo de los ResPelyEsp - transporte 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Transporte 
• Generalidades 
El transporte de sustancias peligrosas por carretera representa un gran riesgo a la salud y al 
ambiente, por tanto, en sus facultades el presidente de la república expide el decreto 1609 de 2002, 
el cual regula dicha actividad. 
• Algunos requisitos 
Según el Decreto 1609 de 2002, para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con 
requisitos mínimos tales como: 
✓ La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y 
cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente. 
 
✓ La carga en el vehículo no debe presentar arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera 
la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte 
las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los 
dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de 
las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. 
Fuente: Autor, 2020 
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4.3.2.4. Tratamiento y disposición final:  
Para la optimización del manejo externo en el aspecto de tratamiento y disposición final, 
tener en cuenta lo estipulado en la Tabla 16. 
Tabla 16. Estrategias de mejora para el manejo externo de los ResPelyEsp – tratamiento y disposición final 
ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
Tratamiento y disposición final 
• Generalidades 
- Según la naturaleza de los residuos biológicos generados, y a los procedimientos realizados por 
la empresa externa Bioresiduos, el tratamiento adecuado para estos residuos, es la incineración 
(Anexo 36).  El objetivo de este sistema de tratamiento es reducir el volumen de los residuos 
transformándolos en materiales sólidos, gaseosos y líquidos, que pueden ser más manejables para 
su disposición final. Las cenizas provenientes del proceso son enviadas a INGEAMBIENTE DEL 
CARIBE S.A E.S.P. para una adecuada disposición final en Celdas de seguridad. 
 
- El caso de los residuos especiales, el tratamiento que se les da a los ACU, RAEE´s, bombillas, 
llantas, es la reintroducción al mercado, como materias primas para la producción de otros objetos 
o sustancias tales como jabones, combustibles, celulares, computadores, asfalto y vidriería, 
respectivamente. 
• Aspectos específicos 
 
✓ La Universidad de Córdoba deberá solicitar los certificados de tratamiento y disposición de los 
ResPelyEsp, al gestor externo que corresponda.  
 
✓ Buscar un gestor externo para el tratamiento y disposición de los residuos de la PTARD. 
 
✓ Cumplir con los requerimientos de presentación y segregación, establecidas en las normativas 
o por los gestores, a fin de optimizar el tratamiento y disposición final de los ResPelyEsp. 
Fuente: Autor, 2020  
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4.4. FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL 
MANEJO DE RESIDUOS. 
Para el seguimiento y control de las acciones de manejo de residuos especiales y peligrosos, 
realizadas en la Universidad de Córdoba, Campus Berástegui, se plantea implementar los 
indicadores propuestos a continuación, así como las auditorías internas y externas, asignando 
personal capacitado para tal fin. 
4.4.1. INDICADORES 
Los indicadores deben ser cuantificables y, además, mostrar claramente el avance del 
sistema. Así mismo se deben registrar de forma que faciliten dirigir la atención hacia los 
factores claves. Los indicadores para medir el avance en el manejo de los ResPel, se 
diseñaron para medir distintos aspectos:  
4.4.1.1. Indicador de minimización de ResPel: informa sobre los porcentajes de 
minimización de la generación alcanzados. Se deben calcular de la forma que muestra la 
Tabla 17. 
Tabla 17. Indicador de minimización de ResPelyEsp 
Indicador de minimización Formula (Unidad de medida en %) 
Minimización de residuos químicos (MRQ) MRQ= [(RQGpa – RQGpn) / RQGpa]*100  
Minimización de residuos biosanitarios (MRB) MRB= [(RBGpa – RBGpn) / RBGpa]*100 
Minimización de residuos animales (MRA) MRA= [(RAGpa – RAGpn) / RAGpa]*100 
Minimización de residuos cortopunzantes (MRC) MRC= [(RCGpa – RCGpn) / RCGpa]*100 
Fuente: Autor, 2020 
Convenciones: 
o MRQ: Minimización de residuos químicos 
o RQGpa: Cantidad de residuos químicos generados en el semestre anterior (Kg) 
o RQGpn: Cantidad de residuos químicos generados en el nuevo periodo (Kg) 
o MRB: Minimización de residuos biosanitarios 
o RBGpa: Cantidad de residuos biosanitarios generados en el semestre anterior (Kg) 
o RBGpn: Cantidad de residuos biosanitarios generados en el nuevo periodo (Kg) 
o MRA: Minimización de residuos animales 
o RAGpa: Cantidad de residuos animales generados en el semestre anterior (Kg) 
o RAGpn: Cantidad de residuos animales generados en el nuevo periodo (Kg) 
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o MRC: Minimización de residuos cortopunzantes 
o RCGpa: Cantidad de residuos cortopunzantes generados en el semestre anterior (Kg) 
o RCGpn: Cantidad de residuos cortopunzantes generados en el nuevo periodo (Kg) 
4.4.1.2. Indicador de destinación: calcula la cantidad de residuos sometidos a incineración, 
reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento, frente a la 
generación total. Se calculará de la forma que muestra la Tabla 18. 
Tabla 18. Indicador de destinación de ResPelyEsp. 
Indicador de Destinación 
Formula (Unidad de 
medida en %) 
Indicador de destinación para tratamiento térmico con combustión 
(IDTCC) 
IDTCC= (RTCC/RT) *100 
Indicador de destinación para tratamiento químico (IDTQ) IDTQ= (RTQ/RT) *100 
Indicador de destinación para aprovechamiento (IDA) IDA= (RA/RT) *100 
Indicador de destinación para relleno de seguridad (IDRS) IDRS= (RS/RT) *100 
Fuente: Ministerio de salud & ministerio de ambiente. 2014 
Convenciones: 
o RT: Cantidad de residuos total generados en el establecimiento (kg/mes) 
o RTCC: Cantidad de residuos sometidos a tratamiento térmico con combustión 
(kg/mes) 
o RTQ: Cantidad de residuos sometidos a tratamiento químico (kg/mes) 
o IDA: Cantidad de residuos sometidos a aprovechamiento (kg/mes) 
o RS: Cantidad de residuos sometidos a celdas o rellenos de seguridad (kg/mes) 
4.4.1.3. Indicador de capacitaciones: sirve para realizar el seguimiento al programa de 
capacitación y socialización. Se calculará de la forma que muestra la Tabla 19. 
Tabla 19. Indicadores de capacitación y sensibilización 
Indicadores de capacitación y sensibilización 
Formula (Unidad de 
medida en %) 
Capacitaciones Realizadas (CR) CR= (NCR/NCP) *100 
Personas Capacitadas (PC) PC= (NPC/NTT) *100 
Sensibilizaciones Realizadas (SR) SR= (NSR/NSP) *100 
Personas Sensibilizadas (PS) PS= (NPS/NTC) *100 





o CR: Capacitaciones Realizadas 
o NCR: Número de Capacitaciones Realizadas 
o NCP: Número de Capacitaciones Programadas 
o PC: Personas Capacitadas 
o NPC: Número de Personas Capacitadas 
o NTT: Número total de Trabajadores a los que se dirige la capacitación 
o SR: Sensibilizaciones Realizadas 
o NSR: Número de sensibilizaciones Realizadas 
o NSP: Número de Sensibilizaciones Programadas 
o PS: Personas Sensibilizadas 
o NPS: Número de Personas Sensibilizadas  
o NTC: Número Total de Personas de la comunidad que son foco de sensibilización 
4.4.1.4. Indicadores estadísticos de accidentalidad: estos indicadores se calculan tanto para 
accidentalidad e incapacidades en general. Se calcularán de la forma que muestra la Tabla 
20. 
Tabla 20. Indicador estadístico de accidentalidad. 
Indicadores estadísticos de accidentalidad 
Formula (Unidad de 
medida en %) 
Indicador de Frecuencia (IF) IF= (AT/NTH) *100 
Indicador de severidad anual (IS) IS= (DP/NTH) *100 
Indicador de gravedad (IG) IG= (NG/NTH) *100 
Nota 1: Se contabilizan solamente los accidentes que ocurren mientras existe exposición al riesgo 
relacionado con la gestión o manipulación de los residuos.  
Nota 2: Las horas-hombre trabajadas, deben ser las de exposición al riesgo por la manipulación o 
gestión de los residuos, debiéndose excluir las correspondientes a enfermedades, permisos, 
vacaciones 
Fuente: Ministerio de salud & ministerio de ambiente. 2014 
Convenciones:  
o IF: Representa el número de accidentes de trabajo ocurridos por la gestión inadecuada 
de residuos, por cada 1000 horas de exposición al riesgo. 
o AT: Número de accidentes de trabajo ocurridos por la gestión inadecuada de residuos. 
o NTH: Número Total de horas hombre trabajadas. 
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o IS: Representa el número de días perdidos por accidentes de trabajo debido a la 
inadecuada gestión de residuos, por cada 1000 horas de exposición al riesgo. 
o DP: Días perdidos o cargados por accidentes de trabajo relacionados con la gestión 
de los residuos. 
o IG: Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al 
riesgo (las trabajadas). 
o NG: Número de gravedad total de días de trabajo perdidos.  
4.4.2. AUDITORÍAS INTERNAS 
Las auditorías internas permiten establecer el grado de cumplimiento de las acciones 
relacionadas con la implementación de las medidas propuestas y los compromisos 
normativos que ya posee la Universidad de Córdoba, campus Berástegui. Por ende, se 
establece una metodología que consiste en aplicar una vez al semestre las listas de chequeo 
propuestas (Anexo 6) para su posterior análisis y ajuste de cambios en caso de requerirse.  
4.4.3. AUDITORÍAS EXTERNAS 
Las auditorías externas ayudan a evaluar al gestor externo, en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la licencia ambiental y de la gestión adecuada de los residuos. 
Por tanto, se debe establecer una metodología que permita verificar el cumplimiento de 
dichas acciones, esta incluye la aplicación de una lista de chequeo para su posterior análisis 






• El seguimiento y evaluación del manejo de residuos especiales y peligrosos generados en 
la Universidad de Córdoba, campus Berástegui, realizado durante los meses abril-octubre 
del 2019, permitió conocer los puntos de incumplimiento de la normatividad, así como 
insuficiencias en las herramientas de seguimiento de manejo de residuos, por lo que se 
propusieron alternativas de solución. Además, por medio de los resultados obtenidos se 
tiene la línea base del campus Berástegui, en materia de residuos especiales y peligrosos, 
para la formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la Universidad de 
Córdoba. 
 
• Con el fin de conocer la situación actual del campus Berástegui, respecto a la generación, 
segregación, recolección, y disposición final de los residuos especiales y peligrosos, se 
realizó un diagnóstico, y se estableció que los residuos que más se producen, son los de 
tipo biosanitarios y químicos, debido a los procesos misionales de cada dependencia 
generadora.   
 
• El limitado conocimiento acerca de la generación, segregación, recolección, tratamiento 
y disposición final de los residuos especiales y peligrosos por parte de los empleados del 
campus, ha contribuido a una mayor generación de estos residuos dentro de las 
instalaciones, por lo que se espera que al estudiar este documento e implementar las 
medidas que en él se proponen, se genere una mejora en términos generales del manejo 
de estos residuos.  
 
• Con el fin de realizar el control, seguimiento y evaluación al manejo de residuos 
especiales y peligrosos generados en el Campus Berástegui, se establecieron indicadores, 




• Desarrollar capacitaciones periódicamente dirigidas a todos los funcionarios, estudiantes, 
implicados en la generación de residuos peligrosos dentro de las diferentes dependencias, 
siguiendo las indicaciones estipuladas en la estrategia de capacitación y sensibilización. 
• Realizar el seguimiento mensualmente y consignar el registro en los formatos formulados 
en el presente documento, para llevar un control sobre la generación de ResPel dentro de 
las instalaciones de la Universidad de Córdoba, Campus Berástegui. 
• Evaluar constantemente los indicadores establecidos para determinar la eficiencia de las 
medidas propuestas en el presente documento y de esta forma tomar las decisiones 
necesarias para corregir las falencias evidenciadas. 
• Realizar auditorías internas al Campus Berástegui, para evaluar el nivel de cumplimiento 
de las soluciones propuestas, así como en las metas y requerimientos normativos que le 
aplican, en términos del manejo de residuos especiales y peligrosos y designar al personal 
capacitado para realizar esta acción.   
• Realizar auditorías periódicas al gestor externo para evaluar su nivel de cumplimiento 
normativo y ambiental, y designar al personal capacitado para realizar esta acción. 
•  Realizar la cuantificación mensualmente y consignar en medio magnético, el registro de 
de los residuos a la caseta de almacenamiento, para poder llevar un control sobre la 
generación de ResPelyEsp dentro de las instalaciones del Campus Berástegui de la 
Universidad de Córdoba. 
• Realizar estudio a las dependencias generadoras de ResPelyEsp que no pudieron ser 
evaluadas en el periodo de estudio. Para tener un diagnóstico más completo del manejo 
de residuos del campus, conocer las deficiencias y aplicarles las medidas planteadas en 
este trabajo, así como modificaras o crear nuevas en caso de requerirlo. 
• Formular el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y Especiales de la Universidad de 
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Anexo 1. Formato de registro flujo de materiales (FINF-067) 
 




Anexo 2. Formato de registro de residuos que ingresan a la caseta de almacenamiento 
temporal (FINF-042) 
 




Anexo 3. Formato de registro de salida de residuos de la caseta de almacenamiento temporal 
(FINF-043) 
 




Anexo 4. Formato de registro mensual de generación de ResPel (FINF-066) 
 
Fuente: División Logística, 2019 
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Anexo 5. Formato: cuantificación de la generación anual de ResPel (FINF-068) 
 
Fuente: División Logística, 2019 
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Anexo 6. Listas de chequeo aplicadas en el campus Berástegui 
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN INTERNA PARA DEPENDENCIAS GENERADORAS 
DE RESIDUOS PELIGROSOS 
FECHA   CAMPUS EVALUADO   
DEPENDENCIA 
GENERADORA   
ENCARGADO DE LA 
DEPENDENCIA   
AUDITOR   










¿Posee los EPP 
necesarios y en buen 
estado para su laborar 
diario? 
Sí   No   
Cuenta con EPP necesarios para 
el desarrollo de sus actividades. 
  
2 
¿Cuenta con canecas en 
buen estado para 
clasificar los residuos 
que se generan? 
¿Cuántas? 
Sí   No   
Posee canecas suficientes de 
cada color para la clasificación 
de los residuos generados. 
  
3 
¿Existe equipo contra 
incendio? 
Sí   No   
Cuenta con extintor y demás 
equipos contra incendios. 
  
4 
¿Cuenta con kit anti 
derrames? 
Sí   No   




¿Cuenta con bolsas de 
color acorde a las 
canecas? 
Sí   No   
Tiene las bolsas adecuadas para 




¿Cuenta con bidones 
para el almacenamiento 
de los residuos líquidos 
peligrosos? ¿Cuántos? 
Sí   No   
Posee bidones con las 
cantidades y capacidades 
adecuadas que requieren en el 








Sí   No   
Tiene la cantidad de guardianes 
de seguridad necesaria para el 
almacenamiento de residuos 
cortopunzantes generados en su 






Sí   No   
Cumple con la desactivación de 




¿Posee cuarto para 
almacenar residuos de 
sustancias químicas? 
¿Tiene estibas, repisas 
fijadas a la pared y 
correcta ventilación? 
Sí   No   
Cuenta con un cuarto de 
almacenamiento para las 
sustancias químicas que 
desechará y este se encuentra en 
las condiciones requeridas por 




LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN INTERNA PARA DEPENDENCIAS GENERADORAS 
DE RESIDUOS PELIGROSOS 
10 
¿Los residuos peligrosos 
están almacenados de 
forma que no reaccionen 
entre sí o contaminen 
otros elementos? 
Sí   No   
Cumple con las 
especificaciones de la matriz de 
almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas en su cuarto 
o lugar de almacenaje. 
  
11 
¿Tiene las señalizaciones 
pertinentes? 
Sí   No   
Cuenta con las señalizaciones 
necesarias para el tipo de 




¿Los residuos químicos 
están en contenedores 
adecuados y 
etiquetados? ¿Están 
libres de derrames o 
fugas? 
Sí   No   
Los residuos peligrosos se 
encuentran almacenados en los 
recipientes adecuados, están 
debidamente etiquetados y estos 
no permiten derrames ni fugas. 
  
13 
¿Cuenta con las fichas 
de seguridad de las 
sustancias químicas que 
utiliza en su 
laboratorio? 
Sí   No   
Posee una AZ con las fichas de 
seguridad de todas las 
sustancias químicas que utiliza 




¿Cuenta con personal 
capacitado en manejo de 
residuos peligrosos? 
Sí   No   
Tener personal con certificación 




¿El personal usa de 
manera adecuada los 
EPP? 
Sí   No   
Poseer dotación de los 
elementos de protección 




¿El personal tiene 
conocimiento de la 
existencia del 
procedimiento para la 
gestión de residuos 
interno de la 
universidad (PINF-010)? 
Sí   No   
Sabe de la existencia del 
procedimiento y tiene claro lo 
que le corresponde hacer a él 
según la función que desempeña 




¿El personal usa la 
etiqueta de la 
universidad para los 
residuos generados en el 
laboratorio o 
dependencia? 
Sí   No   
Usa la etiqueta suministrada por 
la U y diligenciarla de manera 
adecuada, para la identificación 
de ResPelyEsp generados. 
  
18 
¿Maneja el sistema 
global armonizado para 
el etiquetado de residuos 
de sustancias químicas 
peligrosas? 
Sí   No   
Conoce el sistema globalmente 
armonizado y lo implementa de 
manera adecuada en el 




¿Hace la correcta 
segregación de residuos? 
Sí   No   
Segrega correctamente los 





LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN INTERNA PARA DEPENDENCIAS GENERADORAS 




formatos de control 
interno a la generación 
de residuos peligrosos 
(FINF-066, FINF-067 y 
FINF-068)? 
Sí   No   
Conoce y diligencia los 
formatos de control interno de 
la generación de residuos 
peligrosos (donde debe registrar 
datos de generación diaria y 
mensual de ResPelyEsp) 
  
2.       Control de recipientes necesarios para la disposición de residuos peligrosos en el laboratorio 
No. PREGUNTA ESTADO 
21 
¿En qué estado están las canecas que posee 
para depositar los residuos peligrosos? 
Malo Bueno No hay 
3.       Capacitaciones 
No. PREGUNTA RESPUESTA 
22 
¿Ha recibido capacitaciones sobre el 




¿Considera importante capacitarse en 
manejo de residuos peligrosos? 
Sí No 
 




Dependencia  Fecha  




1 Localizado al interior de la organización y de acceso restringido.     
2 Los acabados permiten su limpieza e impiden la formación de ambientes 
propicios para el desarrollo de microorganismos.     
3 
Cubierto para protección de aguas lluvias, Iluminación y ventilación 
adecuada (rejillas o ventanas), sistema de drenaje y piso duro e 
impermeable.     
4 Posee sistemas de control de incendios (equipo de extinción de incendios, 
suministro cercano de agua, etc.)     
5 La unidad de almacenamiento evita el acceso y proliferación de animales 
domésticos, roedores y otras clases de vectores.     
6 El sitio causa molestias e impactos a la comunidad.     
7 Cuenta con recipientes o cajas de almacenamiento para realizar su adecuada 
presentación.     
8 
La unidad de almacenamiento es aseada, fumigada y desinfectada 
frecuentemente.     
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LISTA DE CHEQUEO PARA CASETA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES 
Y PELIGROSOS 
9 Dispone de una báscula o sistema de medición de pesos o volúmenes y se 
lleva un registro para el control de la generación de residuos.     
10 Es de uso exclusivo para almacenar residuos      
11 Está debidamente señalizado.     
12 
Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación 
(reciclable, biosanitario, animal, etc.)     
13 
Las sustancias peligrosas o residuos almacenados tienen las debidas 
protecciones para evitar caídas y derrames.     
14 Tiene en cuenta las recomendaciones de las Hojas de Seguridad para la 
ubicación de las sustancias peligrosas dentro de la bodega.     
15 
Formato de entrada y salida de residuos. Diligenciados diariamente, con 
consolidado mensual, disponibles a la autoridad sanitaria     
 
CLASIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ESTUDIADAS SEGÚN LOS RESIDUOS QUE 




No generadoras de 
residuos cortopunzantes 
Lab. Microbiología de Alimentos, Lab. Bioprocesos y 
fermentaciones, Lab. Ingeniería Aplicada I, Lab. Fisicoquímica 
de Alimentos, Lab. Análisis de Alimentos, Lab. Lactología y 
Planta Piloto.  
21 de 23 
No generadoras de 
residuos químicos 
(Reactivos) 
Programas Productivos: Porcicola, Caprino, Bovino, Clínica 
Veterinaría Pequeños Animales 
22 de 23 
Generadoras de todos 
los ResPelyEsp 
estudiados 
IIBT, Lab. Clínico, Lab. Nutrición Animal, Lab. Parasitología, 
LABRA, Lab. Necropsia, Lab. Andrología y Lab. 
Histopatología. 
23 de 23 
 
DEPENDENCIAS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI ESTUDIADAS 
Nombre Abreviaturas Nombre Abreviaturas 
Lab Microbiología de Alimentos LMAli Lab parasitología LP 
Lab Bioprocesos y fermentaciones LBFA Lab Lactología LL 
Lab Ingeniería Aplicada I LIAI Planta piloto PP  
Lab biotecnología de la Rep Animal  LABRA  Lab Necropsia LN 
Lab Fisicoquimica de Alimentos LFA Lab Andrología Lan 
Lab Analisis de Alimentos  LAA Lab histopatologia LH 
Instituto de Investigación  IIBT Prog. Porcino Prog. P 
Clínica Veterinaria Pequeños Animales CVPA Prog. Caprino Prog. C 
Lab clínico LC Prog. Bovino Prog. B 





Anexo 7. Estructura orgánica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
Fuente: página oficial de la Universidad de Córdoba, 2019. 
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Anexo 8. Estructura orgánica del programa de Ingeniería de Alimentos. 
 




Anexo 9. Lista de clasificación de los ResPel según su corriente. (Decreto 4741/2005) 
LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O 
ACTIVIDADES 
Y1 
Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros médicos y clínicas 
Y2 
Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos 
Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos 
Y4 
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos 
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados 
Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 
Y14 
Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos 
en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan 
Y29 Desechos que tengan como constituyentes: Mercurio, compuestos de mercurio 
Y31 Desechos que tengan como constituyentes: Plomo, compuestos de plomo 
 
LISTA A2: RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES 
DE RESIDUOS 
A1 Desechos metálicos o que contengan metales 
A1010 
Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera 
de las sustancias siguientes:  - Antimonio, - Arsénico, - Berilio, Cadmio, 
- Plomo- Mercurio, Selenio, - Telurio, Talio, pero excluidos los desechos 
que figuran específicamente en la lista B. 
A1020 
Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los 
desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias 
siguientes: Antimonio; berilio; compuestos de berilio compuestos de 
antimonio, Cadmio; compuestos de cadmio, Plomo; compuestos de 
plomo, - Selenio; compuestos de selenio, - Telurio; compuestos de telurio 
A1030 
Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de 
las sustancias siguientes: - Arsénico; compuestos de arsénico, Mercurio; 
compuestos de mercurio, - Talio; compuestos de talio 
A1150 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados 
A1170 
Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 
acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no 
incluidos en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal 
grado que los conviertan en peligrosos 
A1180 
Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidas en 
la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos 
y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con 
constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, 
bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características 
del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110) 
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LISTA A2: RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES 
DE RESIDUOS 
A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que 
puedan contener metales y materia inorgánica 
A3010 
Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de 
petróleo y asfalto 
A3020 
Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban 
destinados 
A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 
A4010 
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B 
A4020 
Desechos clínicos y afines; es decir desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y 
desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades 
de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de 
investigación 
A4030. 
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de 
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, 
caducados7, en desuso8 o no aptos para el uso previsto originalmente 
A4060 
Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 
agua 
A4070 
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los 
desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de 





Anexo 10. Distribución de fuentes generadoras de ResPelyEsp dentro del campus Berástegui. 
 








Fuente: Autor, 2020. 
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Fuente: Autor, 2020. 
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Anexo 11. Registro de generadores de residuos peligrosos año 2017 y 2018. 
 





Fuente: oficina de planeación, 2019  
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Anexo 14. Etiqueta para ResPel generados en la Universidad de Córdoba 
 




Anexo 15. Primera jornada de recolección de residuos posconsumo en campus Berástegui. 
 
Fuente: División de Apoyo Logístico - Campus Berástegui, 2019 
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Anexo 16. Certificación de competencia laboral de la persona encargada de la caseta 
 
 
Fuente: División de Apoyo Logístico - Campus Berástegui, 2019 
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Anexo 17. Certificado de vigencia en la prestación de servicio por Bioresiduos S.A.S al 
campus Berástegui. 
 
















Fuente: Oficina de planeación, 2019 
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Anexo 21. Recomendaciones para la correcta segregación dadas a las dependencias 












Anexo 22. Recipientes adecuados para almacenar los ResPelyEsp. 





































































































































































de tipo mineral 














Anexo 23. Requerimiento por dependencia de recipientes para almacenar ResPel.  
REQUERIMIENTO DE RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS EN EL CAMPUS BERÁSTEGUI 






Bidón Plástico 5L 2 
Bidón Plástico 25L 2 
Lab. Histopatología 
Bidón Plástico 25L 3 
kit de canecas Plástico 20L 2 
Guardián Plástico 2L 3 
Lab. Lactología 
Bidón Plástico 5L 1 
Bidón Plástico 25L 1 
 LABRA 
Bidón Plástico 25L 1 
Guardián Plástico 2L 8 
Lab. Morfología 
Bidón Plástico 25L 20 
Caneca roja Plástico 60L 2 
Guardián Plástico 2,9L 5 
Lab. Microbiología 
Animal  
Bidón Plástico 5L 2 
Bidón Plástico 25L 2 
Lab. Nutrición Animal  
Bidón Plástico 5L 2 
Bidón Plástico 25L 6 
Lab. Parasitología 
Bidón Plástico 25L 8 
Bidón Plástico 1 L 10 
Guardián Plástico 2L 8 
Clínica Veterinaria  
Bidón Plástico 25L 5 
Guardián Plástico 2L 50 
Caneca roja Plástico 20L 2 
Laboratorio de 
Necropsia 
Bidón Plástico 25L 4 
kit de canecas Plástico 20L 2 
Guardián Plástico 2L 4 
IIBT 
Bidón Plástico 5L 6 
Guardián Plástico 2L 6 
Programa porcícola 
Guardián Plástico 2L 6 
Caneca roja Plástico 53 L 1 
Programa caprino y 
ovino 
Guardián Plástico 2L 3 
Kit de canecas Plástico 20L 1 
Programa Bovino 
Guardián Plástico 2L 6 





Guardián Plástico 2L 3 
Kit de canecas Plástico 20L 1 
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REQUERIMIENTO DE RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS EN EL CAMPUS BERÁSTEGUI 




Lab. Bioprocesos y 
fermentaciones 
Bidón Plástico 10 L 1 
Bidón Plástico 5L 2 
Guardián Plástico 2L 4 
Caneca roja Plástico 20L 2 
Lab. Fisicoquímica de 
Alimentos 
Bidón Plástico 5L 5 
Kit de 
Canecas 
Plástico 20L 1 
Lab. Microbiología de 
Alimentos I 
Bidón Plástico 5L 10 
Kit de 
Canecas 
Plástico 20L 1 
Lab. Ingeniería 
Aplicada I 
Bidón Plástico 1 L 5 
Bidón Plástico 5L 5 
Caneca roja Plástico 20L 1 
Lab. Ingeniería 
aplicada II 
Guardián Plástico 2L 3 
Kit de 
Canecas 
Plástico 20L 3 
Lab. Análisis de 
alimentos y nutrición 
Bidón Plástico 1L 9 
Bidón Plástico 2L 3 
Bidón Plástico 5L 3 
Bidón Plástico 10L 1 
Bidón Plástico 20L 2 
 Planta Piloto Bidón Plástico 20L 4 





Anexo 24. Propuesta de macro ruta de recolección de ResPelyEsp 
 























RUTA DE RECOLECCÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
RESIDUOS BOSANTARIOS Y CORTOPUNZANTES 
LUNES - VIERNES 









Laboratorio de Ingeniería aplicada II, Laboratorio 
de microbiología de alimentos II, Laboratorio de 
análisis de alimentos, planta piloto, Laboratorio de 
parasitología, Laboratorio de microbiología de 
alimentos I, Laboratorio de microbiología animal 







IIBT, Laboratorio de fisicoquímica de alimentos, 
consultorio médico, Laboratorio de Ingeniería 
aplicada I, Laboratorio de bioprocesos y 
fermentaciones, Laboratorio de morfología y 









Programa bovino, perrera, Clínica veterinaria de 
grandes animales, Clínica veterinaria de pequeños 
animales, Laboratorio de nutrición animal, 
Laboratorio de lactología, Laboratorio de 








LABRA, Laboratorios nuevos de Necropsia e 
Histopatología, Programa porcino, Programa 
caprino y dirigirse a la caseta de almacenamiento.  
 
RUTA DE RECOLECCÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CAMPUS BERÁSTEGUI 
RESIDUOS BOSANTARIOS Y CORTOPUNZANTES 
LUNES - VIERNES 
RECORRIDO HORA ACTIVIDAD A REALIZAR 
No. 1 7:00-7:30 
Recolección de los residuos peligrosos de cada dependencia 
correspondiente al recorrido 1 
  7:30 - 7:45 Dirigirse al inicio del recorrido 2 
No. 2 7:45 - 8:15 
Recolección de los residuos peligrosos de cada dependencia 
correspondiente al recorrido 2 
  8:15 - 8:25 Dirigirse al inicio del recorrido 3 
No. 3 8:25 - 8:55 
Recolección de los residuos peligrosos de cada dependencia 
correspondiente al recorrido 3 
  8:55- 9:10 Dirigirse al inicio del recorrido 4 
No. 4 9:10 - 9:50 
Recolección de los residuos peligrosos de cada dependencia 
correspondiente al recorrido 4 
  9:50 - 10:20 






Anexo 25. Formato: declaración de ResPel para recolección 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FORMATO PARA LA DECLARACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 
IDENTIFICACION GENERAL 




ENCARGADO DE LA 







1. GENERALIDADES DEL RESIDUO 
1.1 NOMBRE ESPECIFICO DEL 
RESIDUO   
1.2 DESCRIPCION DEL 
RESIDUO   
1.3 PROCESO GENERADOR DEL RESIDUO   
1.4 TRATAMIENTO QUE DESEA REALIZAR   
2. DATOS ESPECIFICOS DEL RESIDUO 
2.1 FRECUENCIA DE GENERACION   
2.2 CANTIDAD GENERADA (EN ESTA FRECUENCIA)   
2.3 TIEMPO DE ALMACENAMIENTO   
TIPO DE RECIPIENTE (bolsa, 
bidón, caneca, etc.) 
  
TAMAÑO   
3. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL RESIDUO 
3.1 COLOR DEL RESIDUO   
3.2 OLOR - DESCRIPCION   
3.3 CONTIENE EL RESIDUO ALGUN CONSTITUYENTE POTENCIALMENTE 
OLOROSO? (MATERIAL VOLATIL) 
  
3.4 ESTADO FÍSICO A 20°C Sólido Semisólido Polvo Líquido 
3.5 pH EN SOLUCION ACUOSA (ESCALA 0-14 UND)   
3.6 EL RESIDUO ES INFLAMABLE?   
3.7 SI EL RESIDUO ES SEMISÓLIDO O LIQUIDO ¿CUÁL ES EL PUNTO DE 
INFLAMABILIDAD 
  
3.8 SI EL RESIDUO ES SÓLIDO O SEMISÓLIDO ¿CUÁL ES EL % DE HUMEDAD?   
4. COMPOSICION DEL RESIDUO Y PROCESO DE GENERACION 
4.1 DESCRIBA LA COMPOSICION DEL RESIDUO (ACEITE, ADHESIVOS, PINTURA, ETC.) 
  




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
FORMATO PARA LA DECLARACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 
4.3 ADJUNTAR FOTO DEL RESIDUO   
 
5. INFORMACION DE PELIGROSIDAD DEL RESIDUO (remitirse al decrete 4741 de 2005) 
5.1 ¿SEGÚN EL ANEXO I DEL DECRETO, EL RESIDUO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE 
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O ACTIVIDADES? 
Mencione los códigos   
5.2 ¿SEGÚN EL ANEXO II DEL DECRETO, EL RESIDUO SE ENCUENTRA EN LA LISTA A - 
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTE DE RESIDUOS? 
Mencione los códigos   
5.3 ¿SEGÚN EL ANEXO III DEL DECRETO, PRESENTA ALGUNA CARACTERISTICA DE 
PELIGROSIDAD EL RESIDUO?  
 
6. CONCENTRACION DE CONTAMINANTES 
6.1 ESCRIBA LA CONCENTRACION RESPECTIVA QUE CONTENGA SU RESIDUO DE LOS 
CONTAMINANTES LISTADOS A CONTINUACION (SI NO CONOCE EL VALOR EXACTO DE 
LA CONCENTRACION POR FAVOR COLOQUE LA PALABRA "CONTIENE".  



















































1,2 – DICLOROETANO 
1,1 - 
DICLOROETILENO 







ENDRIN ESTAÑO  FLUORUROS 
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
























































































ENCARGADO DEL RESIDUO 
FIRMA PERSONA ENCARGADA DE LOS RESIDUOS 
  




Anexo 26. Formato de solicitud de descarga de bienes FGFI-047  
 






Anexo 27. Ilustración de la herramienta de Excel para el cálculo de la solución desinfectante 
 
Fuente: Autor, 2019. 
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Anexo 28. Diagrama de preparación de la solución desinfectante. 
 





Anexo 29. Diagramas de limpieza y desinfección de la caseta de almacenamiemiento 
 
 
Fuente: Autor, 2020.  
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Anexo 30. Socialización del POCResPel. 
 




Anexo 31. Socialización del procedimiento PINF-010 a los encargados de las áreas 
generadoras de ResPel 
 




Anexo 32. Capacitación por gestor externo a los auxiliares de laboratorio. 
 





Anexo 33. Diagrama para el control de derrames de tipo biológico 
 




Anexo 34. Diagrama para el control de incendios. 
 





Anexo 35. Diagrama para el control de derrames o fugas de tipo químico. 
 




Anexo 36. Sistema de tratamiento de residuos con el proceso de incineración y su respectivo 
sistema de control de emisiones atmosféricas, de la empresa Bioresiduos S.A.S 
 





Anexo 37. Listas de chequeo para auditorías externas a gestores de residuos especiales y 
peligrosos de la Universidad de Córdoba. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
LISTA DE CHEQUEO  
AUDITORIA EXTERNA PARA GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Auditor  
Empresa auditada  Fecha  






En los vehículos recolectores se implementa señalización visible 
indicando el tipo de residuos     
2 
El personal encargado de la recolección de los residuos peligrosos 
desarrollado por gestión externa tiene elemento de protección personal 
(EPP´s) y elementos de dotación adecuados para la recolección de 
dichos residuos.     
3 
El vehículo recolector cuenta como mínimo dos extintores tipo 
multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía peligrosa 
transportada, uno en la cabina y los demás en la carga, en sitios de fácil 
acceso que se pueda disponer rápidamente en caso de emergencia.      
4 El vehículo recolector posee superficies internas listas de bordes 
redondos provistos de ventilación adecuada.      
5 
El vehículo cuenta con un sistema de carga y descarga que no permita 
que rompan los recipientes, la altura desde el piso hasta el punto de 
carga en el vehículo, si es carga manual es inferior a 1,20m.     
6 
Los residuos son pesados y registrados en el formato FNF-043, el cual 
contiene dentro de sus datos: tipo, cantidad de residuos transportados, 
nombre del generador, fecha de transporte, firmas de quien entrega y 
recibe.      
7 
Los residuos peligrosos son recogidos en bolsas dispuestas en 
canastillas retornables.     
8 
Los recipientes que contienen residuos líquidos peligrosos son 
ajustados al interior del vehículo.      
9 
Cuenta con un plan de contingencia que permita atender cualquier 
eventualidad que pueda presentarse con los residuos peligrosos.      
10 Contar con la hoja de seguridad del residuo que se recolectó.     
11 
Cuenta con los elementos básicos para atención de emergencias tales 
como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de 
primeros auxilios, equipo de recolección y limpieza, material 
absorbente y los demás equipos de dotaciones especiales de acuerdo 
con lo estipulado en la tarjeta de emergencia.      
12 
Tienen la precaución de transportar en el mismo vehículo residuos 
compatibles.     




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
LISTA DE CHEQUEO  
AUDITORIA EXTERNA PARA GESTORES DE RESIDUOS ESPECIALES 
Auditor  
Empresa auditada  Fecha  






En los vehículos recolectores se implementa señalización visible 
indicando el tipo de residuos     
2 
Cuenta con un plan de contingencia actualizado y avalado, que permita 
atender cualquier eventualidad que pueda presentarse con los residuos 
peligrosos.   
3 
Cuenta con permiso otorgado por la autoridad ambiental, para el 
transporte del residuo especial que recolecta   
4 
Tiene las medidas de seguridad necesarias para un transporte seguro del 
residuo especial   
5 Mezcla residuos incompatibles en un mismo viaje y almacenaje 
  
6 
Cuenta con canecas o recipientes adecuados para clasificar el rersiduo 
especial que transporta, en caso de requerir una clasificación particular 
de acuerdo a su toxicidad   
7 
Ha recibido capacitación reciente en tema de transporte seguro y 
medidad de prevención de accidentes   
8 
Tiene estipulado una ruta de transporte hacia el sitio de almacenamiento 
y o disposición del residuo, la cual tenga en cuenta evitar zonas 
concurridas o que puedan tener gran impacto a la salud y al ambiente 
en caso de un accidente   
9 
El vehiculo se encuentra en condiciones de higuiene y desinfección 
adecuadas   
10 
En caso de transportar residuos frágiles como las luminarias, posee el 
recubrimiento especial para evitar su ruptura   
11 
El conductor usa los implementos de seguridad adecuados y estos se 
encuentran en buenas condiciones   
12 
Los residuos son pesados y registrados en el formato FNF-043, el cual 
contiene dentro de sus datos: tipo, cantidad de residuos transportados, 
nombre del generador, fecha de transporte, firmas de quien entrega y 
recibe.   
Fuente: Autor, 2020. 
 
